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Ad 6. - In decretis.
Carlo Collicola, prosecretarius.
ASCPF, SOCG, vol.575,Jf 192r-195v.
IV.
Pnjepis triJu dekreta Kongregacije za št'retye Vjere o tinenovatyu bosanskih fratyevaca
župmctina, prt'premgen za !Jedmcu Kongregacije održane 12. siječty'a ,7". godine.
1. Die 9. Augusti 1624. Instante episcopo Scardonensi, administrattore
Bosnae, Sacra Congregatio jussit Generali minorum de observantia, ut praeci-
piat provinciali et guardiarus Bosnae Argentinae, ne sine praevia episcopi
Scardonensis, ejusque pro tempore successorum approbatione eorum fratri-
bus curam arumarum, seu parochias assignent, neque eos ab illis sine ejusdem
episcopi et ejus pro tempore successorum consensu, amoveant.
2. Die 31. Augusti 1645. Referente eminentissimo domino cardinali Cor-
nelio quaerelas episcoporum Bosnae Argentinae contra provincialem et diffi-
nitorium fratruum minorum de observantia Bosnensium, qui contra decreta
Concilii Tridentini et constitutiones pontificias, et praesertim sanctae memo-
riae Gregorii XV. sine consensu et approbatione praedictorum episcoporum
suos fratres parochiis Bosnae praeficiunt, aut eos ab illis revocant, et in illis
revocandis, vel ad suas congregationes, aut per alias causas multoties parochi-
ae sine sacerdote remanent, et multi obeunt sine sacramentis, et praesertim
baptismi. Sacra Congregatio decretum alias editum, ut in distributione paro-
chiarum inter fratres Bosnenses adhibeatur omruno consensus episcoporum
praedictorum, illique ad parochias non mittantur, rusi a dictis episcopis fu-
erint prius approbati ut idonei ad curam arumarum, confirmavit, et innovavit
et insuper stricte praecipiendo mandavit praedicto provinciali et diffirutorio
pro tempore, ut non revocent a parochiis fratres curatos, rusi in eis sit alius
sacerdos ad curam animarum idoneus, aut prius ad eas alius mittatur.
3. Die 11. Aprilis 1658. Ad istanza del vescovo di Bosna: 1. Che non possa-
no il provinciale efrati minori osservanti della provincia di Bosna conferir pa-
rocchie a fra te a1cuno senza il consenso et approvazione del vescovo, e quando
occorre di rivocarli sotto pretesto delle loro congregazioru, et altra causa, non
possano farlo, se prima non vi sara sostituito altro sacerdote idoneo col co n-
senso del vescovo Sacra Congregatio probavit et mandavit omruno servari.
ASCPF, SOCG, voL575,j 196rv.
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59.
Darovnica Đure Patačića, bosanskoga biskupa bosanskim fraf!Jevcimaipopratni spiSI:
1.
1710, prosinac 20, Đakovo
Biskup Đuro PataM dartge bosanskim jraf!Jevczma kuću za f!Jihovsamostan i crkvu
BeiJ','J"ešnogZačeća Blažene p;evice MarfJe u Đakovu te tm p0o/erava dušobrižmeku
službu u Đakovu i okolmm seltma.
In Dei nomine. Amen. Nos Georgius Pataehieh de Zaezda, Dei, et Apo-
stolieae Sedis gratia episeopus Bosnensis, Saerae eaesareae regiaeque Majesta-
tis consiliarius ete. Damus pro memoria, quibis espedit universis qualiter nos
pro offieii nostri ratione augendo divino eultui intenti gravissimis indueti rati-
onibus et singulariter eonsiderantes apostolieos labores fratrum observantiae
saneti Francisci provinciae Bosnae Argentinae, quibus in procuranda anima-
rum salute aducentis prope annis sub gravi Turearum jugo, in fini ta inter peri-
eula indefesse desudarunt, et fidem Romanam eatholieam his in partibus tan-
quam veri Atlantes soli sustinuerunt, ac modo etiam zelose non minus, ac
operose sustentant dederimus et eoneesserimus iisdem fratribus in hae eivita-
te nostra Diakovensi (in qua et antiquitus celebre monasterium, seu eonven-
tum habebantur) moseheam Tolim turcicam modo vero eeclesiam nostris ex-
pensis reparatam, et ornatam titulo Beatissimae Virginis Mariae sine macula
eoneeptae, eum eontigua domo et area construendo monasterio capaci, intra
vallum ejusdem civitatis existentia; prouti et harum vigore litterarum damus,
eoneedimus et in perpetuum donamus. Et quia tantus est in his partibus sae-
eularium praesbyterorum defeetus, ut nec unus quidem idoneus paroehus ha-
beret nec faeile sperare possit, ideo pro munere nostro pastorali de eonstanti
animarum cura sollieiti, eidem monasterio Diakovensi, ipsam eivitatem Di-
akovensem, eum vieinis pagis Budoroveez, Piskorovez, Szelze, Gavestinaez
et Naberdie in spiritualibus subjieimus, eommittimus, et eum omnibus juri-
bus, ac proventibus paroehialibus anneetimus, unimus et perpetuo eonjungi-
mus: salvis quo ad episeopalem jurisdietionem saerosaneti Concil.ii Tridentini
statutis et deeretis. Quae omnia ut eedant ad Dei, ter optimi maximi gloriam,
animarum eurae nostrae subjeetarum, et mei misserimi peeeatoris salutem;
Divinam humillime exoramus Majestatem, et praesentem donationem manus
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nostrae subscriptione, ac sigilli episcopali appressione roboramus. Diakovae
in residentia nostra die 20. Decembris, anna Domini 1710. Georgius Pata-
ehieh, episcopus Bosnensis, manu propria. L.S.
Prae~entem hane copiam, cum suo vero originali collationatam, eidem per
omnia concordare attestor infrascriptus Alexander Joannes de K.allaneck, Sa-
crae caesareae regiaeque Majestatis consiliarius, praefectus et judex regius in
Sclavonia.
ASCPF, SOCG, vol. 577, j 237-ro.
II.
Fra Celestin, generalni vicekomisar jrat!Jevaca obseroanata, izo/iJšć1!JeKongregac(ju o da-
rovnici bosanskog biskupa Đure PataČ1eabosanskim jran;evcima te moli odobren;e te da-
rovmce.
Eminentissimi et Reverendissimi Patres!
Minister provincialis, custos, ceterique patres diffinitores ordinis minorum
regulae observantiae, provinciae Bosnae Argentinae, ad pedes Eminentiarum
Vestrarum reverenter provoluti exponunt, qualiter iliustrissimus et reveren-
dissimus dominus episcopus Bosnensis, pro suo zelo erga arumarum sibi con-
creditarum salutem, atque benignitate in oratores, eisdem donavit in civitate
Diackovensi ecclesiam sub invocatione Purissimae Dei Genitricis sine labe
conceptae cum domo capaci pro construendo conventu, loco antiqui, quem
oratorum praedecessores incoluerunt cum annexa parrocchiali cura ejusdem
civitatis, nec non quinque pagorum, prout in authentico documento, quod
Eminentiis Vestris exhibetur, dignabuntur agnoscere. Quare humillime pater-
nam Eminentiarum Vestrarum charitatem humiliter et enixe precantur, qua-
tenus eandem donationem, concessionem et inhabitationem ratam, firmam-
que habere dignentur, atque istius Sacrae Congregationis de Propaganda fide
diplomate, omnia praecedentia munire. Quam dignationem Deus Optimus
Maximus divina felicitate compensent, sicut oratores instanter afflagitant.
Eminentissimi patres! Dominus episcopus Bosnensis ecclesiam et domum
capacem novi conventus fratribus donavit diversis titulis liberalis compensati-
onis pro celebri et antiquo conventu, quem fratres habebant, destructo a Tur-
cis: remunerationis laborum spiritualium ab iisdem fratrorum in ilia vinea Do-
mini, quos adhuc sustinent, et imposterum tolerandos sperat et maxime, quia
in dioecesi penuria est praesbyterorum saecularium. Fratres pro debita su-
bjectione et reverentia erga Sanetam Sedem Apostolicam humillime suppli-
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cant, et cum ipsis mea tenuitas Eminentias Vestras pro approbatione, confir-
matione, et quatenus opus sit, nova concessione donationis, quam auctoritate
ordinaria dominus episcopus fecit. Gratia non erit in praejudicium alicujus,
cum fratres vigore propriae professionis acquirere non possint jus proprieta-
tis et dominii, sed solum spiritualis jurisdictionis, et usus facti; et omnis pro-
prietas, dominium, et usus juris sit Sanctae Sedis: Est autem necessaria fra tri-
bus, et ut magis quiete inibi vivant, serviant Deo et populis, et ut magis exci-
tentur, et obligentur ad procurandas eleemosynas a benefactoribus pro regu-
lata fundatione conventus, et pro necessaria provisione omnium ad cultum
Divinum in ecclesia, et decentem inhabitationem spectantium, quod speratur
ab Eminentiis Vestris ete. Quas Deus ete. Fra Caelestinus, vicecommissarius
generalis.
Regestum: Bosna. Ad Sacram Congregationem de Propaganda fide. Pro pa-
tribus ministro provinciali et diffinitoribus provinciae observantium Bosnae
Argentinae. Die 20. Aprilis 1711.
Audiantur superiores Ordinis.
Silvius de Cavaleriis, secretarius.
ASCPF, SOCG, vol. 577, ff 236rv, 239v.
III.
Na -[jednici održanqj 12. svib1!Ja 1711. Kongregacija odobrava z"potvrd1!Je darovnicu bo-
sanskog biskupa Đure Patačića bosanskim fra1!Jevcima.
Nella prossima Congregazione il padre provinciale e diffinitori de minori
osservanti di Bosna esposero alle Eminentie Vostre come monsignore vesco-
vo di Bosna per provedere alle spirituali necessita del suo popolo nella citra di
Diacovo ha donato a predetti padri una chiesa in detta citta eon una casa ca-
pace per la fabrica d'un convento in luogo dell'antico, che gia vi avevano gli
oratori eon aver anco appogiata a medesimi la cura della parrocchia di detta
citta, come costa da copia autentica, che trasmettono di detta donazione. Sup-
plicarono percio l'Eminenze Vostre a degnarsi di ratificare, approvare e con-
fermare detta donazione e concessione eon special decreto o diploma di que-
sta Sacra Congregazione.
Della medesima paria ne supplica eon sue lettere l'istesso veseovo, asse-
rendo aver egli cio fatto per maggior utile spirituale di quei fedeli, che saranno
meglio assistiti l'Eminenze Vostre pero rescrissero: "Audiantur superiores
Ordinis".
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In eseeutione eli ehe essendosi sentito il padre vieeeommissario generale
eliee aver quel veseovo fatta tal donazione per diversi motivi, eioe per eom-
pensare la perelita fatta dagl'oratori delloro antieo eonvento per premiare le
loro fati ehe in benefizio dell'amme e per la searsezza, ehe ha de saeerdoti se-
eolari. Essere per altro a detti padri neeessaria quella ehiesa per vivere piu qui-
eti, e travagliare eon piu frutti nella vigna del Signore, ne portarsi eon tal eon-
eessione pregiudizio ad alcuno, perehe li padri non potendo aequistare ne
possedere benni solamente l'uso, rimanendo sempre la proprieta alla Santa
Sede, alla quale per l'oratori sono rieorsi per l'approvatione e eonferma di
detta donatione della qu.al grazia egli serissero supplica. Die 12. Maji 171l.
Annuerunt.
Silvius de Cavaleriis, secretarius.
ASCPF, SOCc, voL 577) ff 239rv.
60.
1711, siječanj 12, Rim
Žalbe pitomaca Ilirskog kolegiJaSv. Petra i Pavla u Fermuprotiv rektora Tibenja Pacca-
lo'iiJa.
1. Žalbe pitomaca medu ko/ima je i Đuro Horvat iZ Nfjemaca.
Eminentisimi e Reverendissimi Signori, Signori e padroni eolendissimi!
Doppo ehe serissimo alle Vostre Eminenze il Memoriale, rieorsimo al ret-
tore eli questo Collegio per il nos tro miglioramento, il quale da ineli in sino
adesso ei ha migliorato in qualche parte il pane evino. L'altro poi adesso e
eome fu prima, e per eonoseer questo (trasmettendo l'altro) maneliamo pre-
sentemente alle Vostre Eminenze due salviette, una delli superiori, e l'altra
nostra, tutte, ehe ei portano a lava ta, quella, ehe e piu sottile, e piu bianea e
delli superiori, quella poi ehe e pili grossa, e nostra. Da questo Vostre Emi-
nenze potranno bemgnamente argomentare il nostro governo. Noi poi tutti
eon il signor vicario capitolare destinatici dalle Vostre Eminenze per li nos tri
affari, habbiamo diseorso in questo Collegio per lo spazio d'una intiera hora,
e nulla eli resolutivo ei disse, solamente ehe non poteva persuadersi, ehe il ret-
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tore non ci da le lettere, ma noi per persuaderli questa veri ti li habbiamo pro-
posto due ragioni.
La prima, che due di noi medesimi questo otto bre hanno letto due vostre
lettere nelle mani del nostro servitore, e doppo d'haverli istesso servitore dato
al rettore, dal quale, benche eon ricorso al medesimo, mai l'habbimo, di piu
da quel tempo in qua, ha prohibito al servitore eon rninaccie, che per
l'avvenire non rimostri le nostre lettere.
La seconda e: In quel medesimo giorno, nel quale parlassimo eon sudetto
vicario, uno di noi hebbe una lettera per mani d'un suo consoscente, inviatagli
dal signor Pietro Prodani, alunno di questo Collegio, il quale aspetta in Ancona
l'imbareo per andar verso la sua patria secondo gl'ordini riveritissimi datigli dal-
le Vostre Erninenze, nella quale ci motivava, che da Ancona vi haveva mandato
tre lettere per le mani del rettore e due di queste solamente eon gran sentimen-
to dall'istesso ricevuto habbiamo, ma non la terza. Onde noi doppo d'haver let-
to questa lettera al sudetto vicario, nulla vi disse. ma accioche le Vostre Erni-
nenze ci credano questo, ch'andiamo dicendo, l'inviamo den tro alla presente la
medesima lettera del prenominato Prodani inviatavi dal medesimo esistente in
Ancona, dal di cui prineipio, doppo d'haverla letto, conoscevanno il fatto. Delli
nostri studii basta il saper alle Vostre Erninenze, che tra di noi anna pas sato, di
sera solamente, tutto l'anno per insuficienza de maestri hanno perso la scuola, il
che anche presentemente avviene a uno di noi. Nella scuola poi piccila faciamo
poeo profitto a causa della deficienza della virtu nel maestro, e per non attediar
le Vostre Erninenze basta il dirle po, che il rettore da Pentecoste in qua non e
venuto atavola eon noi, e da qui in parte proviene, che siamo malamente trat-
tati, seeondo, che siamo necessitati a sedere sopra li trespici delli proprii nostri
letti. E questo ha veduto il precittato signore vicario. La terza, che noi tutti si-
amo pronti sempre a ricevere e acettare qualunque stimatissimo precetto, e ri-
guardevolissimo eomando delle Vostre Eminenze, delle quali ossequiosissima-
mente baciamo il lembo delle loro sacre porpore.
lo Stefano Lucieh, Giovanni Camsi, Nicola Summa, Giorgio Horvat, Ba-
silio Lindi, Pietro Summa, Pietro Trascia, Michele Raicovich, Michele lvani-
scevich, Giovanni Cacich, Pietro Gambari, Nicola Neri, Tomaso Nedich, Gio-
vanni Calebotta.
ASCPF, SOCC; vol. 575).ff 74rv; 83rv.
2. Dio pisma rektora Tibenj'aPaeealorzjjapovodom Žalbipz'tomaea.
Erninentissimo e Reverendissimo Signore, Signore e padrone colendissimo!
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Sano gia quasi nove anni che ha l'honore di servire cotesta Sacra Congre-
gazione in qualita di rettore di questo Collegio de santi Pietro ePaalo, nel qua!
tempo solamente due volte eon questa (per quanto ha potuto sapere) ha ha-
vuto ricorsi contra di me; una volta, quattra anni sano, a tempo della felice
memoria dell'eminentissimo signore cardinale Cenci, e l'altra presentemente,
nella quale spera si confermara da questo monsignor vicario capitolare, che a
tenore degl'ordini riveritissimi di Vostra Eminenza e venuto questa sera in
Collegio a riconoseere la verita delle eon sapute doglianze, come sen tira neil'
ordinario futura. Non potendo in questo rispondere per mancanza d'a1cune
informationi, che mancana, quell'istesso mio portamento, che si degno beni-
gnamente rappresentare in quella congiuntura il sudetto eminentissimo signo-
re cardinale Cenci a eotesti Eminentissimi e Reverendissimi Signori padrani.
Onde per me non saprei qual altro moda tenere per impedire simili rieorsi,
che tanta m'inquietano, come che causati non dalla raggione, ma pili tasta
dalla natura inqiete di questi giovani, che non hanno altra susistenza a favor
lora, che certe salviette grassolane poste dal servitore in servitio della mensa
in supplemento ...
ASCPF, SOCG, vo/. 575,j 73r.
3. Pismo Petra Prodanija, bivšeg pi tomca kolegija.
Illustrissimo Signore, signore e padrane colendissimo!
Ha scritto una per le mani rettore, non solo a Vostra Signoria, ma ancora
al signor Camp si, et al signor lvaniscevich. ma poiche ... di lui, cosi le scrivo
un' altra per le mani del signor ...vich, e partieolarmente di quel negotio. lo
come Vostra Signoria m'ha detto e eomandato ha padato a questo ... elia mi
rispase, havere la caperta ancora in casa sua li dissi, che la desse a me ...
perche due lui, che Vostra Signoria li sii debitori due zechini da lui in Ancona
imprestatiglielene. Non ha portato aMacarsea perche dice lui, che non estato
mai in cotesta citta, non somna dice non voleda dare, sin che non sii paga to ...
... ..., dicendo che vostra signoria havesse sodisfato del tutto parte in Dalmatia
e parte in casa sua ... aneo di quei gia da vostra signoria nominati, elia disse
non essere cio ... vera. Mi l'ho detto pensare bene perche la cosa mandava in
altra maniera che disse mi voglio fare, mettere in priscione lei a Permo ed io
le rispasi merigion e che lei rende la rabba degl'altri, altrimente vedrai la ... ga-
lera, come taglia I' acqua; cosi l'ho detto mi, enon gia una volta, ma due e an-
che tre volte. Mi ha fatto quel che ha potuto, se bene, come indegno suo ser-
vidore, quale sano, dignerassi salu tare tutti quei signori a cui non ha potuto
scrivere, e particolarmente il mio signore, dando una volta il quale nulla spera
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delle mie, solo un adio. Dira anche al signor Ivaniscevich, al quale non le
scrisse, che il signore Biaggio Matthei sta bene, solo si lamenta di lui, che non
li scrive. State allegramente e non vi sottomettete a quei brieoni italiani e mi
darete qual nuovo nuovo del nego cio .... Iddio vi salvi. Di vostra signoria
molto ... affetuosissimo suo per sempre Pietro Prodani.
Ancona, 4. decembre 1710.
ASCPF, SOCC; vol. 575, j 75rv.
4. Pitomci mole zaštitu kardinala predstqjnzka Kongregacije.
Erninencissimo e Reverendissimo Signore, Signore e padrone colendissimo!
Conforme noi tutti alun ni del Collegio de Propaganda fide di Ferrno, gior-
ni sono, habbiamo implorato ossequiosissimamente dalla Vostra Eminenza
l'assistenza del suo potentissimo patrocinio, cosi altresi ne supplichiamo hu-
milmente nella presente congiuntura il rinovamento del medesimo, in cui il
secondo Memoriale inviamo alla Sagra Congregazione de Propaganda fide
per li nos tri rnigliori trattamenti e avanzamenti, si nello studio, eome nella
pieti, eon che prostriamoci tutci al bacio della sua sacra porpora.
ASCPF, SOCC; vol. 575, j 76r.
5. TiberzjePaccalor.<:};rektor kolegjja u Fermu, žali se naročito na Đuru Horvata i
Mihaela Ivaniševića.
Eminencissimo e Reverendissimo Signore, Signore e padrone colendissi-
mo!
Questa mattina risponde alla riveretissima di Vostra Eminenza questo si-
gnore vicario capitolare circa le consapute doglianze di questi alunni, il doppo
tutte le diligenze per ricercare la veriti del ricorso, credo, che havra (grazie a
Sua Divina Maesti) ritrovato falso quel tanto estato rappresentato a cotesti
Eminencissimi e Reverendissirni Signori padroni, circa i supposci mali porta-
menci, che uso loro nel vitto e vescito, e molto peggiore nelle loro lunghe
infermiti. Solamente estata eonsiderata la stanza dell'oratorio poco a propo-
sito in tempo d' estate e con raggione, per cui mai in detto tempo non estata
funcione alcuna, havendo sempre scielto stanze a proposito per il caldo, e per
il freddo secondo la diversiti della stagione. Ne mai haverei mu tata la stanza
primiera, che presentemente serve per il maestro, se non fussi stato necessita-
to sin da settembre prossimo passato in qui porci il medesimo, si per impedi-
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re altri abusi eon simili a quelli eli Giovanni Fiscer ultimamente scacciato, il eli
cui male prineipio esi ...gurando nelle fenestre, che so no in detta stanza. Come
anco per te nere in soggettione due altre fenestre, che parimente sono nella
stessa facciata, dove alcune volte pur si trattiene qualche alunno, e particolar-
mente Giorgio Horvat e Michele Ivannisevich, che per non essere esemplari,
mi fanno dubbitare de loro portamenti. Onde tengo per certo, che non sara
elisaprovata questa mia resolutione, premendo tanto la buona educatione de
costumi. Del resto poi quando si riconosea esser io causa eli qualche eliffetto,
supplico ossequiosissimamente eon tutta l'efficacia la somma benignit:i eli
Vostra Eminenza e eli cotesti Eminentissimi e Reverenelissimi Signori pad roni
a degnarsi avertirmelo ed ancora punirmi, sapendo benissimo esser insuffici-
en te ogn'attentione per I'educatione di questi giovani, che sono destinati alia
propagatione della nostra santa fede. Imploro sempre piu umilissimamente la
continuatione del potentissimo patrocinio di Vostra Eminenza, a cui faccio
profonelissimo inchino. Fermo, 12. decemre 1710. Di Vostra Eminenza umi-
lissimo, devotissimo et obligatissimo servitore e sudelito Tiberio Paccalorzi.
ASCPF, SOCG, vo/. 575, j 77ro.
6. Fabricije Francolim; kanomk, kapdulami vzkar Fermanske nadbiskupije, iZJlJe-
šćtge kardinala predstqjmka Kongregacijeo slučaju nesporazumapitomaca l' rektora Ilir-
skog kolegiJaSv. Petra i Pavla u Fermu.
Eminentissimo e Reverenelissimo Signore, Signore e padrone colendissi-
mo!
Nel medesimo giorno che mi giunsero i comandamenti eliVostra Eminen-
za, portai al Collegio de Santi Pietro e Paolo per esplorare se fossero ben fon-
dati i ricorsi di quei alunni contro il signore rettore, e riconobbi esser state le
doglianze sopra il pane evino senza ragione, perche furono costretti confes-
sare esser oggi d'ottima qualita, e convinti di bugia. Si scusarno eon elire che
da pochi giorni in qua era stato migliorato. Chiamai lo spenelitore. Il quale mi
elisse, che nel comprar la carne si osservano esattamente le regole antiche, che
prescrivono i giorni, ne quali si deve comprare d'una specie migliore, e ne qua-
li si prende deli' altra. Circa il pesce haverebbero desiderato, che si compras-
sero sempre e piu frequentemente linguattole, le quali tre o quattro volte il
mese gli son state date.
Non ho mancato sentire il primo meelico eli questa citta, il quale mi ha at-
testato, che nell'infermita son serviti ottimamente, et in particolare uno, che
per vaioli maligni fu costretto guardar illetto due me si, fu visitato da lui due
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volte il giorno. Esempre vi trovo eon qualche superiore un huomo assistente
e destinato al servizio di quello.
Una sol cosa non ho potuto lodare, benche fatta dal signore rettore per giu-
sti motivi, et e l'haver volu to trasferire la scuola et oratorio in una camera,
nella quale si potni vivere in questa stagione d' inverno, ma non nell'altra.
Onde ho preso ardire di consigliarlo a pensare al altro luogo, se non stima
ben fatto ritornare alla cam era di prima per rimmetterla in poter de gl'alunni,
alcuni de quali si abusorono della finestra di essa eon qualche scandalo.
Questo e quanto mi do l'onore di riferire sopra la sussistenza de ricorsi. E
perche mi resta di sodisfar all'altra parte, nella quale mi eomenda, che procuri
di eomporre e quietar gl'animi di quei giovani, mi do l'animo d'accertar Vo-
stra Eminenza che impiegaro tutte le mie debolezze, accio quei corrispondino
all'affetto, che portai loro il signore rettore, il quale si e lodato
dell'applicazione de medesimi in ordine a i studii. Et in ringraziamento del fa-
yore ricevuto eon la commissione di questo affare, consacro la mia obedienza
ad ogn'altro cenno della Sacra Congregazione e dell'Eminenza Vostra e eon
umilissimo e profondissimo inchino le bacio la sacra porpora. Ferrno, 12. de-
cembre 1710. Di Vostra Eminenza umilissimo, devotissimo servitore obliga-
tissimo canonieo Fabrizio Francolini, vicario capitolare.
ASCPF, SOCG; vol. 575) ff. 78r-79.
7. Odluka Kongregacijeda trebapisati kapitulamom vzkaru u Fermo i narediti mu
da oZbi!inoopomenetvrdokome i neposlušnepitomce.
Collegii. 12. gennaro 1711.
Nella Congregazicme delli 24. novembre prossimo passato. Essendo fatte
gl'alunni del Collegio di Fermi diverse doglianze contro quel rettore suppo-
nendo d'essere da esso trattati assai male in tutte le cose, l'Eminenze Vostre
ordinarono, che si scrivesse al signor vicario capitolare di detta citra, accioche
s'informasse sopra le sudette doglianze e procurasse di quietare gl'oratori. In
esecuzione di che l'istesso vicario capitolare scrive, che essendosi portato al
Collegio, ha trovato non aver sussistenza le doglianze predette, se non quanto
all' avere il rettore per giusti motivi trasferita la scuola et oratorio in una ca-
mera buona solamente per l'inverno, ma non per l'estate, e percio aver consi-
gliato il medesimo rettore a trovare altro luogo, se non vuole rimetterla nella
stanza dove era prima, per non dare oceasione agl'alunni d'abusarsi, confor-
me altre vol te e seguito eon scandalo delle fenestre di detta stanza, ali quali.
Scrisse l'istesso rettore, che pur ora se trattengono alle volte Giorgio Horvat e
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Michele Ivanisevich, che per non essere esemplari, lo fanno dubitare delora
portamenti e temere, che non voglio no seguitare l'esempio di Giovanni Fi-
scer che alle sudette finestre comincio le sue leggierezze per le quali poi con-
venne scacciarlo dal Collegio, e per questo motivo crede, che l'Eminenze Vo-
stre non siano per dispprovare la sua risoluzione circa il trasferire la scuola da
quella stanza all'altra.
Scrivono pero nuovamente gl'alunni, che doppo il lora ricorso
all'Eminenze Vostre il rettore ha migliorato lora il pane evino, nel rimanente
esser trattati come prima, e particolarmente nella biancheria della tavola, che
dicono essere la lora molto grossolana, e quella de superiori piu sottile. Que-
sto pero dice il rettore esser seguito una volta solamente per non essere state
per an co riportate dalla lavandora a causa de tempi piovosi le salviette solite
adoprarsi alla mensa. Die 12. ]anuarii 1711.
Scribatur vicario capitulari, qui serio moneat contumaces et inobedientes.
Carlo Collicola, prasecretarius.
ASCPF, SOCG, voL 575,j 84v.
61.
1711, ožujak 1, Fermo
Tiberije Paccalo~~ rektor Ilirskog kolegiJa u FemlU i~!iešćuje tqjnika Kongregacijeda m~
je bda istinita obavijest o smrti rodite!Japi tomca Đure Horvata, što sVo/Impismom potvr-
drge i bivši pitomac toga kolegiJa, svećenik MatiJa Kra!Jić.
Illustrissimo e Reverendissimo Signore, Signore e padrane colendissimo!
La lettera, che avisa l'alunno Giorgio Horvat della morte de suoi genitori e
data sotta li 22. agosto 1710. e la lettera scritta a me da don Mattia Craglich,
suo paesano, gia alunno di questo Collegio, dove si raccoglie esser vivi, enon
altrimenti passati a miglior vita, e spedita sotto li 21 novembre di detto anna
1710. come pua riconoscersi, mandandole qui ingionte a Vostra Signoria.
Onde parrni potersi credere assolutamente falso quel tanto estato esposto dal
medesimo a cotesta Sacra Congregazione.
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Intomo poi alle qualita de sudetto giovene, le dico ossequiosissimente es-
ser poco differenci da quelle dell' altro alunno Stefano Lucieh, essendo suo
collega strettissimo, vantandosi di voler vivere a capriccio, enon a tenore del-
le regole del Collegio.
Sta gia in spedicione la causa dell'occupacione del sito avanci la chiesa di
San Croce, e se si ha da credere al signore don Guerrrieri, nostro avvocato,
spero, che pres to otterremo la vittoria. Questo e quanto devo alla ... di Vostra
Signoria, a cui rendendo ossequiosissime grazie per la concinuacione del po-
tencissimo patrociruo, che si degna farmi godere, resto facendole profondissi-
ma riverenza. Ferrno, 1. marzo 1711. Di Vostra Signoria e Reverendissima
umilissimo, devocissimo et obligatissimo servitore Tiberio Paccalorzi.
ASCPF, SOCC; vol. 576, j 496rv.
62.
1711, ožujak 23, Rim
Đuro Horvat iZ Nijemaca, pi/omac Ilirskog kolegija u Fermu, dužan Je podmiriti troško-
ve školovarya i uskratz't će mu se novac za putne troškove, ako ustraje u nakani da sepriJe
završenog studija vrati u zavičaj:
Eminencissimo e Reverendissimo Signore, Signore e padrone colendissi-
mo!
Giorgio Horvat da Nemzi, alunno del Collegio di San Pietro e Paolo di
Ferrno, servitore e suddito humilissimo del Eminenza Vostra rivericissima-
mente gle espone la grande necessita che viene di ritomare solecitamente al
suo paese (come nella antecedente espose incomi), stante la morte del suo pa-
dre, e di sua madre, come potri! la Vostra Eminenza degnarsi riconoseere dal-
la qui ingionta lettera; e poi mandata nell antecedente memoriale. Onde eon
tutto l'ossequio supplica la sua somma bonta eberugruta, accio voglia compi-
acersi di concedergli berugna licenza, eon comettere al suo rettore, che lo pro-
veda, come si pracica in congiuntura, che gli altri alunru ritomano alle loro
provincie eon bona gracia di Vostra Eminenza, e di tutte Eminenze loro. Da
questo secondo memoriale posson si considerare le mie necessitit, che e di
tomare solecitamente verso la mia patria. Non essendovi niun nella mia casa,
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et essendovi la grande lontananza da queste parti di Italia. E cosi bacio la sa-
cra porpora della Vostra Eminenza, a cui ete. Quas Deus etc.
Regestum: Collegii. (La lettera del rettore sara eon li conti). 23. marzo 1711.
Nella prossima passata Congregazione havendo Giorgio Horvat da Nem-
zi, diocesi di Sirmio, alunno del Collegio di Ferrno, supplica l'Eminenze Vo-
stte per la licenza di tamare alla sua patria eol supposto che gli fossero morti li
suoi genitori, non fu presa sopra di cio risolutione alcuna, ma solo fu rescritto,
che s'osservasse il decreto, che proibisce il dar il viatico agl'alunni, che portano
prima d'haver eompiti li studi, essendo entrato nel Collegio di marzo 1705.
Hora e giunta lettera del rettore di quel Collegio che dice potersi assoluta-
mente credere esser falso l'esposto daloratore circa la morte de suoi genitori,
perche la lettera eolla quale il mi ha ricevuto tal avviso edelli 22. d'agosto
1710. e da un altra scritta al rettore da un paesano e eoalunno del oratore sot-
to li 21. novembre dell'istesso anna si raccoglie esser vivi, come dalle lettere
originali qua trasmesse.
Per altro soggiunge esser l'oratore di qualita poco dissimili da quelle di
Stefano Lucich, suo strettissimo collega, e vantarsi di voler vivere a capriccio,
enon secondo le regole del Collegio. Die 23. Manii 1711.
Serventur decreta, nempe restitutis alimentis et sine viatico quatenus per-
sistat discedere.
Silvius de Cavaleriis, secretarius.
ASCPF, SOCc, vol. 576, ff. 495, 500v.
63.
1711, lipanj 12, Fenno
Tiberije PaccaloT'.{f;rektor Ilirskog kolegija u FemJU, i':(!!iešćtgetqjnzka KongregacijedaJe
don StJepan Lučić, pitomac toga kolegiJa, već otzfao u Makarsku bIskupiju, te moli dopu-
šte'!Jeda može poslati u iflVICqji Đuru Horvata iZ Nijemaca, ko/ije Zbog slabe nadare-
nosti spreman za povratak.
Illustrissimo e Reverendissimo Signore, Signore e padrone colendissimo!
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E gii partito per la sua provincia don Stefano Lucich da Macarseha, alun-
no di guesto Collegio de Santi Pietro e Paolo, provedutto di vitto, vestito ed
altro conforme s'e stato essercitato eon altri insimili congiunture, il guale, se
mantera, come spero, guella norma di vivere, che ha interpreso gui dopo che
ultimamente gli feci fare alemu giorni s'essercitii spirituali. Spero, che riuscira
un'ottimo operario evangelico.
In guest oceasione prego osseguiosissimamente la somma benigniti di
Vostra Signoria i degnarsi ottenermi da cotesta Sacra Cangregazione la
facolti di rimandare alla sua patria l'alunno Giorgio Horvat da Nemzi, che
gui i poco tempo i proportione del suo poco talento, sarebbe disposto i ri-
tomare, come pure i favorirmi comettere i cotesti signori ministri il paga-
mento d'una cedola, che verri loro presentata, di scudi centa meti pagabili al-
li signori Cirocchi e Ranieri di Roma, conti mi gui per mantenimento di gue-
sto Collegio dal signore Giovanni Battista Bindi, e ravivando sempre piu le
mie umilissime suppliche per l'honore de suoi autorevoli comandamenti, e
per la continuatione del potentissimo patrocinio di Vostra Signoria resto fa-
cendole profondissimo inchino. Fermo, 12 giugno 1711. Di Vostra Signoria e
Reverendissima umilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore Tiberio
Paccalorzi.
Regestum: Collegii. Il rettore del Collegio di Fermo avvisa della partenza da
guel Collegio per la sua provincia di don Stefano Lucich di Makarscha, del
guale molto si loda.
In tale oceasione supplica della licenza di rimandare alla sua patria l'alunno
Giorgio Horvat da Nemzi, che tra poco tempo i proportione, come egli dice,
del suo poco talento sarebbe disposto i partenza. Die 7. Julii 1711.
Quoad Lucich relata. Quo vero ad Horvat, rector certioret de ejus habili-
tate.
Silvius de Cavaleriis, secretarius.
ASCPF, SOCC; voL577,.ff 552r-553v.
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64.
1711, srpanj 7, Rim
Sažetak pisma beogradskog biskupa Luke Natalija od 1. !z"Ptya1711,. rasprava i odluke
Kongregacije.
Sommario. Monsignore Luca Natali, vescovo di Belgrado eon lettera del
1. di giugno prossimopassato rappresenta all'Eminenze Vostre non haver ha-
vuto risposta alcuna dal signore cardinale di Sassorua circa il commandamen-
to della Porta, che egli desiderava per poter liberamente esercitare le funzioru
episcopali nella sua diocesi, al quale effetto da questa Sacra Congregazione lli
raceomandato a Sua Eminenza, e quanto all'abbadia di Ben Varada alla quale
aspirava, per aver qualche modo di sussistere. Vene egli scritto a Sua Eminen-
za che estata gia conferita ad altri.
Soggiunge, che avendo egli nella quaresima spedito a Belgrado un suo
cappellano per assistere a quei fedeli, v'ha trovato il padre Ludovico da Ra-
gusa, minore osservante, il quale, supponendo d'essere stato accusato a que-
sta Sacra Congregazione da christiani di Temisvar, dove era missionario,
procura di giustificarsi eon una lettera diretta al detto veseovo, in cui dice,
che s'e seguito qualche difetto nell'esercizio del suo ministero, e special-
mente se e morto qualcheduno senza i sagramenti, ne sono stati causa i pa-
dri osservanti Bosnesi, che sia dal primo suo arrivo in quella missione lo di-
chiararano scommurucato, eon proibire, che nessuno sentisse la sua messa,
o si confessasse da lui, continuato anco procurato a fado discacciare da quel-
la missione.
Del che pero dice monsignore segretario non averne il detto padre Ludo-
vico data mai a questa Sacra Congregazione fin ora notizia alcuna. Si duole
poi di non avere da questa Sacra Congregazione ricevuto sussidio alcuno in
sette anru, che dice d'aver servito in quella missione, et avere pero contratto
200 scudi di debito.
1. Per la sua sussistenza, onde primo si raccomanada alla pieta dell' Vostre
Eminenze per mezzo dell'istesso veseovo, il quale aggiunge d'avere inteso
che il medesimo padre estato confermato nella detta missione di Temisvar da
monsignore Nadasi, vescovo di Sinaeh nella Transislvarua, che pretende spet-
tare alla sua giurisdizione la citta di Temisvar. Onde l'oratore supplica.
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2. Di sapere dall'Eminenze Vostre se cio sia seguito di loro consenso, e
quando sia, che si destina d'ordinargli, cio che egli deve fare. Sopra di che di-
ce monsignore segretario che non solo non e cio seguito di consenso dell'
Eminenze Vostre an si che dalle medesime sia fatta li 27. di marzo 1708. EU ri-
cruamato per mezzo de suoi superiori alla sua provincia attese le doglianze di
quei cattolici, che per esser mal assistiti fecero istanza d'esser provedu ti
d'altro religioso, enon avendo mai obbedito, non ostante i replicati ordini da-
ti gli d'obbedire i suoi superiori eon aver fatto istanza ora di venir i Roma
per giustificarsi, et ora d' esser graziato de privilegii, altrimente non sarebbe
partito di li, sotto li 20. d' aprile passato fu rescritto: "Cum superioribus ordi-
nis, pro executione, et scribatur oratori quod Sacra Congregatio numquam
male sentiit de ejus persona, et postquam ad ejus provinciam se eontuleri.
Supplica pro privilegus".
Et ultimamante sotto li 29 di giugno prossimopassato avendo il padre pro-
vinciale di Bulgheria scritto, che il detto padre Ludovico era religioso da bene, e
che quando avesse dovuto ritornar alla sua provllcia si mandasse i quella dal
medesimo provinciale EU rescritto: "Ad mentem, quae est quomodo pater Lu-
dovicus omruno pareat et ad dominum secretarium cum superioribus ordirus".
In esecuzione di che avendo monsignore segretario avvisato il padre vice-
commissario generale della risoluzione, e voluntas dell'Eminenze Vostre il
medesimo risponde, d'aver gii compito quanto eonveruva alla sua ubbidien-
za, col richiamare il detto padre alla sua provincia, benche il padre provinciale
di Bulgheria abbia scritto non essere il religioso eosi immeritevole di continu-
are la sua dimora in quelle parti. Il padre provinciale poi di Bulgheria, al quale
parimente il padre vicecomrrussario ha scritto di quest' affare, ha risposto, che
le contingenze, nelle quali vede quel religioso, non permettono d'usare
l'autoriti per fado ubbedire. Avendo pero raceomandato il negozio i monsi-
gnore vescovo di Bosna eon speranza di buon esito.
Aggiunge il padre vicecommissario d'havere all'istesso fine spedita al detto
padre Ludovico facolti honorevole di portarsi alla provincia, eon speranza di
ritorno, quando averi ubbidito, e si sari giustificato appresso questa Sacra
Congregazione.
Rispetto poi alle persuasioni si fa parimente lecito monsignore segretario
di dire all'Errunenze Vostre che il medesimo religioso non fu deputato missi-
onario in Temisvar, mi bensi in Fillippopoli nella Bulgheria sotto li 9. genna-
ro 1703. eon provisione di 25 scudi l'anno, mi non gli estata mai pagata per
non esser stato nella missione destinatagli, essendogli stati dati solo 12 scudi
di viatico.
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Pa anco istanza, che si scrive nuovamente al signore cardinale primate
d'Ungheria per la convocazione d'un sinoda pravinciale o nazionale, nel qua-
le si prescrivanno ad ogni vescovo i termini delle lora diocesi per evitare le
confusioni e le liti. E perche ogni vescovo vada al govemo della prapria Chie-
sa, per ovviare idisardini, che seguono per la lora assenza. Massime per la
mala condotta de padri Bosnesi, che ora non possano esser corretti, e per la
pretensione che anna sopra di quelle parracchie. D'onde pracede, che
gl'alunni di Collegii di questa Sacra Congregazione tomati alle lora pravincie,
non potendo avere parracchie, ne esercitar la missione, impediti da sudetti
padri, si portana altrove per travar impiego, et individua alcuni di detti alunni,
che si trattengono fuori delle lora pravincie per detta causa.
Dice ancora, che medesimi padri a forza di denara hanno fatto scacciare
da Turchi i preti secolari per intradurcisi lora. Convien anco pochi anni saria
in viva forza sacacciatore uno da una parrocchia ad esso conferita dall'ordina-
rio, can spianargli sina da fondamento la casa, e cio impunemente.
Tutto cio dice esser risoluta di notificare a voce al signore cardinale pri-
mate, quando l'Eminenze Vostre gliele perrnettino. In ordine alla convocazi-
one del sinoda nazionale per stabilire i confini delle diocesi, quali sei fu anco
Labo, vicario del signore cardinale Kollonitz nell'anno 1701. che erana con-
fusi in moda, che gl'istessi vescovi non gli sapevano, ma che si sperava si sa-
rebbera in breve pressi in buon ordine, sotto li 13. di marzo 1705. ad istanza
dell' istesso monsignore Luca Natali all'ora vicario nel Sirmio. PU scritto dal
medesimo signore cardinale Kollonitz col raccommandargli tal affare, e
l'indennid di quelle Chiese.
E circa alla presentatione delle paracchie sudetti padri di Bosna l'hanno
sempre avuto, ansi che nell' 1700. avendo fatto istanza di ritenere le paracchie
sotto la giurisdizione de vescovi ne paesi di conqwsta, furono raccomandati
alle vescovi, e cio estata la causa, che malte volte questa Sacra Congregazione
estata necessitata di dar licenza a gl'alunni de Collegii di farsi religiosi per non
pater avere impiego nelle lora patrie.
5. Pa anco istanza d'essere raccommandato dalla Santid di Nostra Signore
al medesimo signore cardinale primate per qualche beneficio per il suo man-
tenimento.
6. E finalmente supplica di simile officio dell'Eminenze Vostre tanta ap-
pressa il detto signore cardinale primate, quanto appresso monsignore nun-
zio e monsignore vescovo di Vienna per ottenere qualche sussidio da quella
corte.
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Signore cardinale Ponti. Ungaria. Die 7. Julii 171l.
Ad 1. et 2. Pater Ludovicus pareeat omnino.
Ad 3. et 4. Dilata et expectatur tempu s opportunis.
Ad 5. et 6. Annuerunt et eum Sanetissimo.
Silvius de Cavaleriis, secretarius.
ASCPF, SOCC; vol. 577,.ff. 674r-678v.
65.
1711, rujan 7, Osijek
Luka Natah; beogradski biskup, žalt' se na bosanske jra,!jevce, moli da ga Kongregacija
preporuči ugarskom primasu kardinalu od Saksonfje i nastOJida ,!jegovipitomci dobiju
I1'!jestou papinskim kolegjjima.
Eminentissimi e Reverendissimi Prineipi, Signori, Signori padroni eolen-
dissimi!
Ringratio quotidianamente Iddio benedetto, clementissimi Prencipi e be-
nignissimi padroni, che tra l'infinite angoseie e tristezze dell'anima mia, quale
da 31 anna sperimento in queste missioni del Sirmio per tanti inveterati abusi
ed errori, quali eon mio grandissimo eordoglio van serpendo. lo habbia que-
sto conforto dell' pater(no) affeto, e perfetissima eharita di Vostre Eminenze
d'esser sempre benignamente assistito, e fortemente animato ad impiegarmi
eon tutto lo sforzo in profitto spirituale di prossimi. Ho de travagli, del che
siane sempre ringratiata la Maesta Divina, e gran perseeutioni, massime da
scismatici, a quali pubicamente m'opongo, eome alupi rapaci, ehe sbranano le
pecorelle dal greggie del Signore eon pigiar le eattoliehe per mogli proprie,
non permettendoli osservation di riti e precetti della Santa Romana Chiesa,
madre nostra. E qualch'e peggio le ribattezano, seeondo lor' scomunieato ri-
to. Per il ehe mi son portato ultimamente all' supremo signore generale Ne-
hem di Petrovaradino, e mediante l'assistenza di lui di gia ne ho fatto la spera-
tion d'a1cuni ne d'altri collocato nelle penosi earceri di detta citt:l, fin tanto
paghino il fio de loro sacrileghi attentati. Secondariamente, Eminentisssimi
Padroni, mi coneia grandemente l'inosservanza di religiosi, padri Bosnesi, e la
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poca cura della salute di prossimi, perche loro, che doverebbero essere in edi-
ficatione, son in desplatione eruina dell'anime. lo tali religiosi, che son nella
mia giurisditione, con patern'affetto, dolci persuasioni, e di quanto in quanto
eon le minacie, procuro di ridur alla meglior riforma, che sia possibile, e me-
diante il Signore lddio, poscia lor Emienze, ne vedo qualche meglioramento,
il che son tenuto ne! Signore di riferire, mi pure acci2>questo non transvino
dal'incominciato sentiero, e sian pili perfetti, e gl'altri si dian alla riforma e bu-
ona esemplariti di veri figli di san Francesco e naecessarissimo piissime e ze-
losissime lor Eminenze, che non cessino mai d'inculcar i lor generale, e scri-
ver al moderno nuovo lor provinciale che restituiscon alla regola de! Santo
Padre ... religiosi, e che tornando, e facendo visita in qu(este par] ti, pigli infor-
mation delli portamenti e attioni loro si nelle parochie, come ne chiostri, e
citti d'Essech, Petrovaradino, che son pur troppo scandalose, e publiche. E
poi li discoli, ed incorrigibili sian castigati per esempio d'altri. E di questo lor
Eminenze sappian santamente, che da lor provinciali antecessori nelle lor vi-
site, non s'e fatto gii mai verun spirituale profitto, mi si ben i propri interessi
mondani, e la maggior lor penitenza sia mi leci to il dirlo, e una somma bal-
danza, cioe il penitentiato religioso, parocho per la di lui scandalosa vita, s'e il
levarlo da una villa, 2>citti, e par la nell'altra, Ion tana mezzo di, 2>al pili un gio-
rno da quella, dove vi EU prima, acci2> eon la sua mostruositi apesti gl'altri.
Queste son veriti senz'ombra d'una minima pas sione, rifletendo al Signore
lddio, enon tanto alla penna, che scrivendo hara tengo, quatro alla futura
mortal accesa eon di la. Per la lettera de! molto reverendo padre proviniale di
Bosna Argentina supplico le lor Eminenze, si degnassero d'inviare i me sotto
il sigillo volante, per l'utiliti di quest'anime e per la mia direttione.
Tengo poi il memoriale di soliti favori, l'havermi eon tanta bonti lor Emi-
nenze raceomandato all'eminentissimo signore cardinale primate, all' illustris-
simo signore nuntio di Vienna, da dove mi scrive, che in risguardo di tanti se-
gnalati miei padroni e prottetori, si son esitati d'aiutarmi ne! ritorno, che fara
i Vienna il re Carlo. Dall'illustrissimo poi signore Rume! non ho alcun riscon-
tro, puol essere perche non vi ho solicitatore, ne agente qual portasse avanti
le mie necessiti, acci2>si venisse alle bramate risolutioni. E perci2> si compia-
cessero eon solita pieti d'inviarmi una sonante i lui, qual' io con mia accom-
pagnierei all' imparegiabil ze!o e apostolica cariti di monsignore nuntio Piaz-
za da questo spero haverne ragguaglio. In somma tutte le mie speranze depo-
sito nella paterna cura di Vostre Eminenze, alle quali torno eon tutta fiducia
racommandarme, e tutte queste anime, per la consolatione delle quali, ed
estirpatione delli vitii, prego humilmente lor Eminenze i degnarsi di com-
mandarmi afinche io spedisco alcuni giovinetti di buona indole per costi qua-
li io medesimo insegnisco ne primi dogmi della nostra santa fede, e gramatica,
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percio sian collocati in un de Collegii della Propaganda, si come mi insinuai
l'anno scorso, e ne restai eonsolato per la benigna dispositione di Vostre
Eminenze. Mostrando condescender alle mie devotissime istanze, e ogni qual
volta fosse alcun luogo vacante in detti Collegii, e percio eon tutta sommissi-
one rinuo le mie premure, come parimente per quell' luogo di Samandria neil'
Collegio Illirieo di Loreto, qual fu occupato per la mancanza della buona me-
moria dell' illustrissimo monsignore Bernacovich, mio antecessore, qual mori
sienio in Ancona. Supplicando li lor Eminenze a mandarmi quel alunno, chia-
mato per nome Marco, qual questo per futuro anna finiri i suoi studii neil'
Collegio Illirico di Loreto, al quale io posso inviare si come questa patria ha
goduta la gratia dell'Eminenze Vostre per il passato, particolarmante in me,
come si compiacera in favore dal reverendo padre rettore del sopra scritto
Collegio qui spetando illor santissimi 6rdini e piacevoli per quel ... afflitta e
bisognevole christianita, ... ed eon tutta tenerezza d'un vero ed ubbediente fi-
glio, baciando illembo delle lor sacre porpore. Essech li 7. settembre 1711.
Delle lor Eminenze humilissimo, devotissimo ed obligatissimio servo Luca
Natali, vescovo di Belgrado.
ASCPF, SOCG; vol. 578,.ff. 547r-548r.
66.
1711, listopad 16, Loreto
Otac Rqjmund Alor!y, rektor KolegiJau Loretu, ii!!lešćtgekardinala predstqjmka Kon-
gregacije,daJe na m;estopredvIdeno za Smederevsku biskupiju u kolegiJu u Loretu, skop-
ski nadbiskup Petar Karagić, kao administrator svih biskupija u Srbiji;poslao svogaPl~
tomca i da se Zbog toga ne može udovoyiti molbi beogradskog biskupa Luke Natalija.
Eminentissimo e Reverendissimo Signore, Signore e padrone colendissimo!
Il ricorso fatto a cotesta Sacra Congregazione da monsignore veseovo di
Belgrado eon privarla del luogo in questo Collegio secondo la bolla della sua
fondazione sembra fonda to sull'equivoco delle due Samandrie oSemendrie,
una tra l' Savo e Dravo, e 1'altra in Servia. Ne si vede assistito dalla bolla sudet-
ta. Assegna la bolla chiaramente nel paragrafo quinto un' unieo alunno al paese
tra l' Dravo e Savo, onde Samandria situata fra questi due fiumi viene consegu-
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entemente esclusa dall'haver qui altro luogo oltre quello, che v'ha per tale asse-
gnazione. Si assegnano pure ivi due loghi, uno ad Uscopia, e l'altro a Saman-
dria, chiamate ambedue Chiese, e per esser la Chiesa Samandria di Servia, la
bolla pada chiaramente di questa. Percio, come e!etto da monsignare arcivesco-
vo d'Uscopia et amministratore apostolico de! regno di Servia, tU qui ammesso
sette anni sano senza oppositione per la Chiesa di Samandria in Servia l' alunno
Marco de Luchi, Scutarensis, che terminati i suoi studii tornera ne! prassimo lu-
glio a servir la sua Chiesa. Percio ancora nell' avvisare il ritorno de sette giovani,
che di qua partivanno ne!luglio sudetto, s'e dato avviso a monsignore arcives-
covo et amministratore sudetto, perche invii i due suoi per Uscopia e Saman-
dria. Tanto devo umiliare all'Eminenza Vostra et alla Sacra Congregazione sen-
za far tarto all'apostolico zelo di monsignore vescovo Natali, o sostener le parti
di monsignore arcivescovo Caracich6, per ambedue i quali pre!ati ha questo
Collegio tutta la venera zione per la distinta esemplarita, can cui vi missera gio-
vani. In attenzione dello scioglimento del dubbio eon tutta la prantezza ad
ogni obbedienza fo all'Eminenza Vostra umilissima riverenza eon baccio le
umilmente la sacra porpora. Loreto, 16. ottobre 1711. Umilissimo, devotissi-
mo et obligatissimo servitore Raimondo Alorty della Compagnia di Gesu.
Reges/um: Collegii. 16. novembre 1711.
Nella Congregazione de 5. ottobre prassimo, avendo monsignore vescovo
di Be!grado fatto istanza d'essere reintegrata d'un luogo, che supponeva usur-
pato alla sua diocesi ne! Collegio Illirico di Loreto, I'Eminenze Vostre rescris-
sera: "Scribatur patri rectori Lauretana de laco debito dioecesanis Samandri-
ea ad formam Bullae".
Risponde pero il detto padre rettore, che il ricorso et istanza de! detto pre-
lato e fondata sopra l'equivoco delle due Samandrie, una situata tra li fiumi
Savo e Dravo, a quali e assegnato un luogo in detto Collegio, e lo godono. E
l'altra situata nella Servia, della quale dice, che pada la bolla della fondazione
del Collegio, assegnando che un luogo et un altra ad Uscopia, parimente in
Servia, conforme attualmente li godono. Non potere piglir' l'oratore in virtu
della bolla o retendere altra luoga fuori di quello assegnato per li giovan nati-
vi tra li fiumi predetti. Die 16. Novembris 1711.
Re!ata et certioretur episcopus.
Silvius de Cavaleriis, secretarius.
ASCPF, SOCc, voL 579,jf. 12-13v.
, Poti us: Karagich.
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67.
Zahvale i molbe beogradskog biskupa Luke Natalija Kongregaciji i ,!/eijnom tcgniku.
1.
1711, listopad 16, Vukovar
Luka Natah; beogradski biskup, zahvagige Kongregaciji za '!}eijno zauijinan;e da on
dobije kakav beneji"czjza svo/e uzdržavan;e. Izl'J'ešćtgedaje s Đurom Horvatom došao k
n;emu i Ivan Krstiteg' Kačić iZ Makarske biskupije kako bi dobio župu, jer je u svo/q/ b/~
skupiJi ne može dobiti: Tra:f;"ovlasti za vršen;epontifikalmh funkcija u SriJemsko/' ipo-
gramemin biskupijama ko/e nemcgu svog biskupa i kaže da bi se trebalo zabraniti svećem~
et'ma, bivŠlinpitomet'ma papinskih kolegiJa, da hodcgu Ugarskom tražeći sluŽbu.
Eminentissimi e Reverendissimi Prencipi Signori, Signori padroni colen-
dissirni!
Sommamente mi confondo, Eminentissimi Preneipi, nel considerar
l'inesausta rniniera innumerabili benefitii, co' quali la paterna lor clemenza,
sempre piti m'arichisce, fra quali ne ricognosco uno de principali l'havermi
benignamente impetrato dalla Santira di Nostro Signore le tanto premurose
ed efficaci lettere per la Maesra del!' Imperatrice, e dell'eminentissimo signore
cardinale primate, accio dalla loro innata pieta, fosse assegnato alcun benefi-
tio alla mia sussistenza. Questa si eccedente prottetione di lor Eminenze, mi
constringe ad una tenerissima e perpetua soggetione, conservando le piti os-
sequiose ed humili gratie, che alle lor Eminenze, doppo Iddio benedetto e
Vergine Santissima si devono del mio cuore tutto obligato, pregando inoltre
la sovrana Maesra, accio mi dia la sua somma gratia, ch'io possa al mare di
tanti favori, tributar frutti degni di santi operationi in pro spirituale di queste
anime, il che altro non sara, ch'un parto dell'amantissima assistenza di Vostre
Eminenze.
Giunssero qua ultimamente, Eminentissimi Signori, due alunni del Colle-
gio di Fermo per nome Giorgio Horvat, qua!' e da queste parti, e l'altro Gio-
vanni Battista Cacich dalla diocesi di Macarsca, il quale non havendo modo,
secondo ch'afferma d'impiegarsi in servitio dell'anime nella sua patria, e desi-
derando, che sia in queste circonstanze da me accomodato, percio eon tutta
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fiducia io ne ricorro alla perfetissima charita di Vostre Eminenze per il placet.
Havendone gran necessita d'ambi due, uno per Temisvar, e l'altro per il Bel-
grado, ordinati che saranno, ad ogni uno de quali humilmente imploro la dis-
pensa di 13 mesi, acci6 sian promossi al presbiterato. Inoltre non essendosi
gionto il decreto del sultano eh' portarmi liberamente alla mia diocesi. Suppli-
co l'Eminenze Vostre mi si concedan' le facolta dispensandi, absolvendi et
ordines extra tempora conferendi qui nel Sirmio e confini fin tanto che
vengan' proprii ordinarii, come ane o stimo necessario per benefitio di queste
parti, che lor Eminenze si degnino dar mi comando a tutti questi signori alun-
ni, che sono qui, e per quelli, che avveranno, che dipendan' totalmente da me,
acci6 hora ch'e la pace in Ungaria, non vadano disperandosi dalla loro vocati-
one procaciandosi benefitii, ed altre cure piu commode. E qui senza piu, eon
tutta fedelta, zelo ed humilta a piedi di lor Eminenze. Resto baceiandoli
l'estremita delle sacre porpore. Walkovar li 16. ottobre 1711. Di Vostre Emi-
nenze humilissimo, devotissimo ed obligatissimo servo Luca Natali, vescovo
di Belgrado.
ASCPF, SOCG, voL 579,Jf 37817J,381r.
II.
1711, listopad 16, Vukovar
Luka Natalt; beogradski biskup, iflhvag'tge tq;'mku Kongregaczjeza '!Jegovonastq;'a'!Je
da ga Kongregacijapreporuči kardinalu pnmasu radi dobiva'!Ja benificiJa za svo/e osobno
uzdržava'!Je i mok ga da se zauzme kako bi '!Jegovipitomci bilipnmgeni u kolegiJ:
Illustrissimo e Reverendissimo Signore, Signore Padrone colendissimo!
Con tutta la pienezza d'un sincero e divoto ossequio, le maggiori gratie
che possa, io rendo alla rarissima bonta di Vostra Signoria e Reverendissima
per tutti quelli innumerabili atti di charita, eon cui benignamente si compiace
di riasguardar me e le necessita spirituali di queste anime fedeli, per quali tan-
to segnalati favori supplico eon ogni maggior premura la Maesta Divina e la
Vergine Santissima, acci6 eglino le sian fedeli compensatori eon l'adempimento
di tutte le sue piissime brame. Ricevo poi in pegno del validissimo patrocinio
di Vostra Signoria li due brevi della Santita di Nostro Signore, assieme eon gli
prudentissimi consigli e premurosi indrizzi eonforme mi debba portar presso
la Maesta dell'Imperatrice ed il eminentissimo signore cardinale primate, a qua-
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li puntualmente ho ricorso, mediante l'indefessa assistenza dell'illustrissimo e
reverendissimo nuntio, aspetando hora li favorevoli rescritti.
In conformita poi delle mie passate humili istanze fatte a cotesto Sacro
Confesso per impetrar il benefitio, che sian ricevuti in alcuno de Collegii, al-
quanti giovinetti, per futuri operarii nella vigna del Signore bramarei somma-
mente per esser consolato da Vostra Signoria rendendomi consapevole delle
risolutioni presesi, circa questo particolare, quali mediante l'apostolica premu-
ra e zelo di Vostra Signoria mi conprometto, che saran in tutto favorevoli. E
qui senza piu conservandomi sempre piu sotto la luce del di lei valevol patro-
cinio, resto profonadamente inchinandola. Walkovar, 16. ottobre 1711. Di
Vostra Signoria e Reverendissima humilissimo, devotissimo ed obligatissimo
servo Luca Natali, vescovo di Belgrado.
ASCPF; SOCG, vol.579,j 379rv.
III.
Sažetak pisama beogradskogbiskupa Luke Natalija; rasprava i odluke Kongregacije.
Ungaria.
Monsignore Luca Natali, vescovo di Belgrado ringratia l'Eminenze Vostre
delle lettere commendazie ottenutegli da Sua Santita al signore cardinale di
Sassonia per qualche provedimento de beneficii da poter sussistere.
Avvisa esser cola giunti dui alunni del Collegio di Ferrno, cioe Giorgio
Horvat e Giovanni Battista Cacich della diocesi di Macarsca, il quale non tro-
vando impiego nella propria diocesi, fa istanza d'esser impiegato da l'oratore,
il qua le percio supplica l'Eminenze Vostre:
1. Della permissione atteso il bisogno ch'ha di destinare un sacerdote in
Temisvar et un altro in Belgrado. E perche li sudetti alunni non sono anco or-
dinati sacerdoti per mancanza d'eta. Il medesimo vescovo supplica della dis-
pensa di 3 mesi di eta,
2. Per l'uno e per l'altro ad effetto d'ordinarli.
3. Supplica ancora della facolta per il Sirmio et altre diocesi confinanti fin
tanto che siano provedu te da proprii ordinarii, mentre per non aver avuto per
anche il commandamento e licenza della Porta di potersi portare liberamente
nella sua diocesi, gli conviene trattenersi nel Sirmio e luoghi circonvicini.
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Intomo a che devo dire all'Eminenze Vostre, che ha piu volte l'oratore
fatta questa istanza, una sotto li 12. gennaro pas sato fu detto: "In decretis".
Stante che fti suggerito aver altre volte ordinato, che attendasse alla cura delle
Chiese commessegli et aver monsignore nuntio scritto, che l'oratore ... le
facolta opportune per il vescovato del Sirmio dal signore cardinale primate,
che l'aveva costituito vicario generale in quelle diocesi.
4. Supplica d'un ordine di questa Sacra Congregazione, che tutti gl'alunni
che sono in quelle parti, e quelli che vi passeranno debbano dependere total-
mente da lui, accio che non vadino vaga~do per l'Ungaria, procurando bene-
ficii, cure piu commode, eon disviarsi dalla loro vocatione.
Con lettera poi diretta a monsignore segretario fa istanza:
5. Che s'ammettino nel Collegio di Fermo alquanti giovani da quali non
esprime ne il numero, ne il nome.
Sopra di che devo suggerire all'Eminenze Vostre che avendo fatto una simi-
le istanza fatta li 5. ottobre prossimo fti rescritto: "Dilata et certioretur quando
si accedant candidati, numerus est completus". Die 14. Decembris 1711.
Ad 1. - Annuerunt.
Ad 2. - Ut supra et ad dominum secretarium cum Sanctissimo. - Sanctissi-
mus annuit, et ad dominum Oliverium pro expeditione brevium.
Ad 3. - Recurrat ad dominum nuncium Viennae.
Ad 4. - Agat cum eodem nuncio.
Ad 5. - ...
ASCPF, SOC~ voL579, j 382v.
68.
1711, student' 30, Vukovar
Luka Natalt; beogradski biskup, ponovno moli ovlasti za izvršava,!je biskupskih funkci-
ja u biskupijama koje nemqju svog biskupa, tra~j dispenzu odpotrebne dobi za redef!J"e
dVOjicebogoslova i žali se na fraf!J"evce.
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Eminentissimi e reverenelissimi Prencipi Signori, Signori padroni colenelis-
simi!
Ricevuta la tanto efficace e premurosa lettera delle loro Eminenze, cle-
mentissimi Preneipi, per il molto reverendo padre fra Pietro, provinciale eli
Bosna, qual risguarda la riforma delli di lui religiosi, la quale consignandoli eli
propria mano, gli elieeli una genuina informatione delli loro portamenti, quali
mi son stati riferiti nelle visite, ch'ho fatte eon autentica delle persone, degne
eli fede. Sopra del che da lui mi fu risposto, non saper eli cio nulla. Qual ris po-
sta mi fa creder, che nominato provinciale pensi una eli queste due: o che tut-
to quello, eh' ho esposto alle loro eminenze, e i lui riferito, sia mia pas sione,
o che in avenire vogliono segoitare la medesima carriera eon pagliar gl'ecessi
eli proprii sudeliti. lo pero confido nella bonti infinita di Dio e nel benigno e
valido commando eliVostre Eminenze, che debba seguir una totale emmenda
eli lor portamenti. E casu si facesse l'opposto non mancara mai eli dame sin-
cera informatione a lor Eminenze, accio faccino quello, che in Domino giueli-
caranno piu espeeliente.
M'insinuo poi eli nuovo eon ogni sommissione all'apostolica cariti eli Vo-
stre Eminenze per la elispensa eli 13 mesi i fin eli promover i gl'orelini sacri i
due gii alunni Fermani, Giorgio Horvat e Giovanni Cacich, come anche per
le facolti elispensaneli, absolveneli et orelinaneli quelli nella mia chiesa eliNem-
zi, vicino al Sirmio. Mentre vescovo del Sirmio non v'e mai comparso, e i me
non e permesso d'entrar nella eliocesi eli Belgrado per mancanza del decreto
eli sultano, qual per anco non m'e capitatto. Altro poi, Eminentissimi Signori,
perche vedo eon mio sommo ramarico, che in queste parti vi son molti i quali
voglio no viver al proprio capriccio enon s'abbracciano le amonitioni elirette
alla vera emendatione, ne haver la dependenza da superiori, son instantamen-
te i supplicarli, accioche nella prima, qual si degnarano scriver i me, i questi
signori alunni don Paulo Blasevich, ed altri eli Loreto, al signore don Mattia
Cragliz eon tutti li presenti efuturi, che son qoi nella Schiavonia, venga com-
mandato ad haver total dependenza da me, accio non vadan' in cerca d'altri
benefitii fuori, senza il mio consenso, altrimente verebbero i non corisponder
al principal fine del giuramento, ch'e d'impiegarsi in profitto spirituale
dell'anime da altri abandonate.
Per ultimo espongo alle tenuissime e zelosissime conscienze eli Vostre
Eminenze alcuni elisorelini ed inconvenienze i quali da tanti anni dai padri
provintiali, non s'e dato il paro, benche da me fratemamente, secondo
l'Evangelio inter se et ipsum solum, mi eli piu mi si risponde, non saper eli cio
cosa veruna.
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Primo: nelle parochie si portana non da religiosi humili ed esemplari nelle
parole ed opere, ma al contrario, pai vi san alcuni tali, che appena leggono la
santa messa, e da questi tali qual frutto e cura si pua aspettar nell'anime de
proSS1ffil.
2. lo ha trovato trascurati ed interessati, assistendo al matrimonio senza la
saputa della marte delle comparti, menate da Turehi in schiavitU, e pai di pre-
sente trava qui l'homo pas sato alle seconde e terze nozze, vivendo attual-
mente la prima legitima moglie tra Turehi.
3. In Illok han' assistito in casa privata al matrimonio, contratto da un Te-
desco can la serva del signore governatore del Sirmio signore cappellana don
Bartolomeo Grassi, senza far alcuna denuntiatione. Del medesimo convento
il cappellano, quest'anno ha saputo e visto il luogo dove celebra nella villa
chiamata Gliuba, non murato can terra, ma parlanda can dovuto rispetto e
ross ore, impegolato can sterco d'animali, non essendo lontana la chiesa, tutta
di legni fatta, ne pur un quarta d'hora.
4. I religiosi del medesimo convento distrussero, anni sano, la casa al si-
gnore don Paolo Blasevich in Tovarnich, dove can la patente a name
dell'illustrissimo pie defonto monsignore Jany, vescovo di Sirmio fu collocato
per parocha, che oltre l'affronto fatto al prelata discaciandolo dalla parochia,
tutta via non li si rifa il danno.
5. Al cappellana della residenza d'Essech, nella villa di Bremeti, non ha-
vendo l'aredo sacro per celebrar la santa messa, fu can saputa mia consegnato
il parato dagli parochiali di Marinze, col calice d'argento fornito di pietre, sen-
za pai mai haverlo potuto ottener inominati parochiali della villa di Marinzi.
6. In Carlovzi, vicino la citta di Petrovaradina, l'hanno parlato da quelli
buoni christiani mi furono presentati vari memoriali, racontando qualmente
varie persane sian passate da questa vita senza ricever ne il sacramenta della
penitenza per la traseuragine pur di religioso Bosnese, avisato qua!' ha depen-
denza dal convento di nominata citra.
7. Levana e pongon' nelle parochie religiosi, i guardiani quando li par e pia-
ce, come han fatto queste state in spatio di 7 mesi, si san muttati cinque nella
villa di Scupagne: il primo estato certo padre fra Michaele, fra Stefana, fra
Gregorio, di nuovo fra Stefana, e pai fra Antonio, pigliando scusa, che gli
mandan a studii: dunque gli manda n prima ad esser curati, e pai li mandan a
studio per offitio del curato.
A questi ed altri malti errori ed inconvenienze, quali tengo autenticamente
registrate pressa di me, sapendo di che pasta sano, che voglion le cose celar,
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mi risponde, non saper niente questo provintiale, eome m'han detto i li di lui
antecessori. La onde per farli raveduti in avenire, benignissimi signori, stimo
espediente, che le loro Eminenze si degnino di eomandar a lor provintiale at-
tuale, che in virtu di santa obedienza risarrciscano li danni aportati al sacerdo-
te don Paolo, destrugendoli la casa, restituendo anco l'aparto sacro alla paro-
chia di Marinzi, perche passandoli le cose passate impunemente, non si pua
spettar altro, che il simile, e di peggio in progresso di tempo. Con che rimet-
tendomi in tutto, e da pertutto alle santissime dispositioni di Vostre Eminen-
ze, resto eon filial osseqio baceiandoli l'estremid delle sacre porpore. Walko-
var li 30. novembre 1711. Di Vostre Eminenze humilissimo, devotissimo ed
obligatissimo servo Luca Natali, vescovo di Belgrado.
Regestum: Monsignore veseovo di Belgrado eon lettera delli 30. di novem-
bre passato rinova all'Eminenze Vostre l'istanze per l'estensione delle sue
facold per il Sirmio et altre diocesi circonvicine, per la dispensa dell'ed per
due alunni, e perche si dichiarino soggetti e dipendenti da lui tutti gl'altri alun-
ni, che stanno o pas sano per quelle parti, alle quali istanze fu proveduto nella
Congregazione prossima passata, eon ottenere per la dispensa dell'ed per li
detti due alunni, che sia se gli e mandata, e eon rimettere l'oratore nel rima-
nente a monsignore nuntio di Vienna.
Oltre alle sudette istanze si duole gravemente di padri Bosnesi che eserci-
tano la cura d'anime in quelle provincie, dicendo, che sono traseurati, poco
cap aci, interessati, e poco esemplari, che quelli del convento di Illok distrasse-
ro, alcuni anni sono, la casa d'un missionario discacciandolo dalla parocchia,
ove era stato posto dall'ordinario. Che uno di essi, cappellano in Essek, aven-
do preso in pres tito da christiani d'una villa li paramenti sacri eon il calice
d'argento per celebrare la messa, non ha volu to piu restituire dette sacre su-
pelletili. Pertanto l'oratore supplica l'Eminenze Vostre a degnarsi di provede-
re a tali inconvenienti, e eostringevoli religiosi arifare le spese della casa da
essi distrutta et restituire le sacre supelletili. Die 11. Januarii 1712.
Ad primum § - Jam provisum.
Ad §: Inoltre - Dominus secretarius agat cum superioribus ordinis juxta
petita.
Silvius de Cavaleriis, secretarius.
ASCPF, SOCG, vol.580,jf. 41r-43v.
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69.
1712, siječanj 2, Vukovar
Luka Natalt; beogradski biskup, šaljući Kongregaciji breve svogaprethodmka MatiJe Br-
f!jakovića, dokaZ"!J'eda su beogradski biskupi uvijek bdi administraton" Smederevske bi-
skupije. Tako mladići iZ Beogradske biskupije imqju pravo na !njesto upapinskim kolegz~
Jima predvzdeno za Smederevsku biskupiju. Kao svećeniciti mladići :flo/eli bi kod sVOjihro-
dzte!ja,pa ne bi Turcima bilz' sum'!JiiJi i ne bi bilz' ilostav!jam:
Eminentissimi e reverendissimi Prencipi Signori, Signori padrani eolendis-
sirni!
Riferitesi da me sinceramente alle lora Erninenze, clementissimi Preneipi,
le partieolari notitie, ch'ho havuto circa l'amministratione delli miei anteces-
sori pie defonti monsignori Benlich e Bernaeovich, della Chiesa di Samandria,
premendorni a maggior segno la salute di quell'anime, spraviste d'operarii
evangelici, ho fatto ogni possibile diligenza fin tanto, che la bond di Dio be-
nedetto mi fece capirar alle mani qui accluso breve della santa ed otcima me-
moria di nostra signore papa lnnocenzo XI., eon cui vien dichiarato per admi-
nistratore di Samandria il mio antecessore monsignore Matteo Bernaeovich.
Percio in riguardo di tal benefitio, supplico le pietosissime viseere di lor Erni-
nenze a comandarmi, che si come i rniei antecessori han havuto sempre pre-
mura del' vantaggio spirituale di quelli prassimi, cosi anche io, come vicino a
lora d'una sol giornata d'estate, possa impiegarrni eon tutte le forze in pra
d'essi, estirpando i vitii e piantando eon la gratia del Signore le virtti christi-
ane. Altro poi, Eminentissimi padrani, notitieo il pregiuditio, che quella Chie-
sa pravarebbe quella Chiesa, se si mandassera nel Collegio lllirieo di Loreto li
signori Albanesi, perche non sanno il linguaggio lllirico, qual enaturale idi-
oma di quelli paesani.
Espongo inoltre all'apostolico zelo di Vostre Eminenze come a me per
mancanza del decreto di su1tano, qual non m'e venuto, non e permessa l'entrata
nella diocesi, e d'a1tra parte quell'anime son spraviste di sacerdoti, non vole n-
dosi ne sacerdoti Bosnesi religiosi di san Francesco, ne altri secolari, esporre al-
le persecutioni e pericoli di quei barbari. lo fra tanto, non ho lasciato fin hora di
sovenirle per mezzo del mio cappellano, eon grandissime pero difico1ta, perico-
li e spese, il che ho fatto piti volte l'anno. Ma non potendo in avenire effetuar
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un simil mio obligo per certi inditii, ch'ho, stimo necessario di pregar lor Emi-
nenze, acci6 voglian secondo la lor solita benignit:i ametter in alcuno di questi
Collegii due giovani, uno per Belgrado e l'altro per Temisvar, quali finiti li lor
studii, sarebbero piu facilmente e senza tanto sospetto introdotti e mantenuti
fra Turehi per mezzo di loro parenti ... paesani. Se lor eminenze stimarano be-
ne per consolatione ed aiuto della Chiesa di Samandria d' rimandarmi il Breve
qui annesso, 6 altro simile, aggiungendo, che tanto i paroehi secolari, come re-
golari, qui paroehi Bosnesi, habbino esatta obedienza e dependenza da me. La
qual speriment6, che li detti religiosi non voglio n haver per altri esser coretti ed
emendati, volendo viver alla libera, come a tempo di Turehi, vantandosi d'al-
cuni privilegii, quali da me richiesti per informar le lor Eminenze, mai mi ven-
gon molestati enon tanto gli passa ogni cosa immuni. lo poi come devotissimo
e obedientissimo servo e figlio, rimetendomi alle paterne lor risolutioni e com-
mandi, resto qual mi sottoscrivo, bacciandoli l'estremita delle sacre porpore.
Walkovar, 3. gennaro 1712. Di Vostre Eminenze humilissimo, devotissimo ed
obligatissimo servo Luca Natali, vescovo di Belgrado.
Regestum: Monsignore vescovo di Belgrado supplica l'Eminenze Vostre
d'essere deputato amministratore della citta di Samandria nella Servia, distan-
te una giornata da Belgrado, come fu deputato dalla santa memoria di lnno-
cenzo XI. Monsignore Bernacovich, immediato predecessore dell'oratore,
conforme apparisce dal breve apostolico, che ha trasmesso originalmente, as-
serendo che anche gl'altri vescovi di Belgrado anna sempre avuto il governo
di quella Chiesa.
lntorno a che devo dire all'Eminenze Vostre, che avendo monsignore se-
gretario de brevi sotto li 14. gennaro 1709. fatto istanza sapere, se all'oratore
di doveva dare anco l'amministrattione della Chiesa si Samandria et il vicario
apostolico delle Chiese esistenti in Ungaria, prive delloro pastore, come si era
praticato col suo antecessore, et essendo stato suggerito all'Eminenze Vostre,
che nell'ultime due proviste della Chiesa di Belgrado era stata anco data
l'amministrazione di Samandria, e la cura col titolo di vicario apostolico dei
vescovati d'Ungaria sotto il Turco, che non avevano vescovo residente tra i
fiumi Dravo, Savo, Danubio e Tibisco sino ad Temisvar, e che Samandria era
senza pastore. Ma veniva pretesa di no mina dell' lmperatore come re
d'Ungaria per essere stata sprovista a sua nominazione del 1637, 1658. e
1669. EU rescritto: "Deputetur vicarius apostolicus in partibus aTureis occu-
patis respectu Ecclesiarum vacantium durante tamen vacantia", come segui, e
sotto li 19. decembre 1709, avendo supplicato delle facolta per il Sirmio et al-
tre diocesi confinanti, fin che fossero proviste de proprii ordinarii fu detto:
"Recurat ad dominum nuncium Viennae".
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Espone ancora, come egli non ha potuto per ancho ottenere dalla Porta la
perrrussione di passare nella sua diocesi.
Essere quei fedeli affatto sprovedutti de sacerdoti non volendovi andare
ne li padri Bosnesi, ne altri per timore di persecuzione. Avere pero egli sup-
plico al bisogno per mezzo d'un suo cappellano, ma non potedo fare per
l'avvenire. Onde supplica di due luoghi ne Collegii di questa Sacra Congrega-
zione per due giovani, suoi diocesani per costituirli a suo tempo missionarii,
uno in Belgrado, e l'altro in Temisvar, che per essere nativi del paese non in-
contreranno le difficolra, che si incontrano dagl'altri.
In ordine a che devo suggerire all'Eminenze Vostre, che rispetto al tra-
smettere alunni ne Colegii di questa Sacra Congregazione, avendone fatto
istanza sotto li 5. d'ottobre passato per il Collegio di Fermo fu rescritto:
"Dilata, et certioretur quod si accedant candidati numerus est completus", et
avendone rinovata l'istanza sotto li 14. decembre prossimo per alquanti, de
quali non espresse ne il numero, ne il nome, fu detto: "In decretis elapsi, et
iterum certioretur", come gli EU scritto, e quanto al bisogno di provedere veri
operarii Belgrado e Temisvar era questa Sacra Congregazione condescesa, che
si valesse dell'opera di Giovanni Battista Cacich e di Giorgio Horvat della di-
ocesi di Makarska(!), stati alunni del Collegio di Ferrno, e capitati cola per non
aver trovato impiego nella propria diocesi.
Supplica ancora, che nel breve della sua deputazione per amministratore
di Samandria si soggettino alla sua obedienza tutti li parochi di quelle parti,
tanto secolari, quanto religiosi Bosnesi, quali, dice, non volersi a lui soggettare
in vir tu de alcuni privilegii, che poi non esibiscono.
Sopra di che devo dire all'Eminenze Vostre che avendo l'oratore sotto li
12. gennaro 1711. fatto un istessa istanza, fu rescritto: "Domino prosecretario
cum superioribus ordinis, commissario generali pro omnimodo observantia
decretorum quae dentur" . Atteso che fu suggerito ritrovarsi in questo Archi-
vio tre decreti, il primo de 9. agosto 1624. in cui si ordina al padre generale
dell'osservanza di commandare al provinciale e guardiani di Bosna Argentina,
che non assegnino a loro fra ti la cura d'anime e parrocchie senza la previa ap-
provazione dell'ordinario, ne li rimovino da quelle senza il consenso del me-
desimo. L'altro de 31. d'agosto 1645, confirmato cio del primo, nel quale si
ordina, che nella distribuzione delle parrocchie tra frati Bosnesi, vi sia onnina-
mente il consenso de vescovi. Et il terzo delli 11. aprile 1658. in cui
s'approvava l'istesso, e se ne ordina l'osservanza, il che EU eseguito eon esser-
sene avvisato il sudetto vescovo et il padre vicecommissario, a cui fu trasmes-
sa copia de sudetti decreti. Die 29. Februarii 1712.
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Ad prim um § - Domino nuncio pro informatione, et scribatur domino
episcopo quot magna est provincia eidem assignata cum repetitione scribtu-
rae brevis.
Ad § Supplica - Provisum ut supra, et transmittantur decreta; et iterum
notificetur superiori ordirus pro omrumoda observantia.
Silvius de Cavaleriis, secretarius.
ASCPF, SOCC; voL 580, ff 459r-464v.
70.
1712, veljača 13, Vukovar
Luka Natalt; beogradski biskup, l~CšĆtge daJe primio oprost odpropisane dobi za dVOjt~
cu redemka i moli ovlasti za Sr!Jemsku biskupiju. Provincijal Bosne SrebreneobavijestioJe
sVOJe.fran;evceda biskupu dugtgu samoposlušnost, ali ne i zavisnost o njemu. Moli dopu-
šten;e da se smije poslui,/ti i so/etovnom vlašću kako bi um;esto .fran;evaca imenovao
župmi:ima so/etovne svećemke.
Eminentissimi e reverendissimi Prencipi Signori, Signori padroru colendis-
simi!
Non ho parole ne lingua, Eminentissimi e clementissimi Preneipi, per
esprimer le obligatioru, che devo alla paterna berugruti di Vostre Eminenze
per li innumerabili favori e gratie, eon le quali incessantemente vengo conso-
lato e beneficato, insieme eon queste arume alla mia cura commesse. Percio
mi resta uruco refugio di riccorrer alla Maesti Divina, come fo di continuo,
accio egli mi sia rimuneratore, bramoso di poter in simil maruera mostrarne
una riverente gratitudine. Ricevo poi il benefitio della dispensa di tredeci me si
per li due alunni Fermaru, quali tengo qui pressa di me, e per queste prime
quatro tempora ferrei I' ordinatioru, se havessi le facolti ad ottener, per le qua-
li ho ricorso all'illustrissimo monsignore nuntio in Vienna ed egli mi rispon-
de, non haver sopra cio alcun ordine dalle loro Eminenze. La onde trovando-
mi in questa diocesi del Sirmio e confiru, quam vicarius apostolicus, ne ha
grandissima necessita di prevalermene delle medesime, quando cosi sia in pia-
cere di Vostre Eminenze.
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In quanto poi li padri Bosnesi, doppo haver' io consegnato al lor padre
pravintiale la lettera di Vostre Eminenze invece di megliorar, hanno total-
mente pegiorato, che da 33 anni da che mi ritrovo in queste parti, non ho vi-
sto, che alcun lora provintiale osasse far quello. Lui ho eseguito, havendo
mandato un comando alli paroch1 della mia giurisditione, religiosi Bosnesi,
ordinandogli i non haver dependenza da me, ne obedienza, quam parachi,
per il che si son dati alla primiera liberti, abandonando le cure ne giorni di fe-
sta, portandosi alle fiere, e i lora monasterii, tratenendosi nel andar etomar 5
o 6 giorni, intanto le povere anime nelle soleniti son senza le messe. Et in que-
sti ultimi giorni del scorso mese nella villa di Sogliane e marta una figlia di 14
anni, senza confessione ed altri santissimi sacramenti, perche da 3 settimane,
come attestano parachiali, non han saputo dove fosse lora cappellano, essen-
do da paesani cercato per Lipovaz, Batrovzi, Moravich.
Ne tampoco si cura nominato pravintiale di risarcire i danni della casa
destrutta da suoi religiosi dell' monasterio di Illok in Tovamich al missiona-
rio ed alunno don Paulo Blasevich, ne voglio no restituir il calice ed altre sa-
cre supelletili i christiani della villa di Marinze i questi ed altri varii eccessi.
S'aggiunge, come hieri per altro fui avis ato, qualmente havendo io spedito il
mio cappellano con una patente ne confini del Savo, esortando tutti curati,
accio insegnino al auditorio la dottrina christiana, e di pili si certificasse del-
la pieti e costumi di quelli parachi, et havendone trovato alcuni di poco bo-
na edificatione, ne ho ricorso al medesimo pravintiale per l'emenda del che
altra risolution non s'ha, se non che detti padri Bosnesi minacciano al mede-
simo mio cappellano detto darli le mani adosso, e da queste, si vien ad amaz-
zamenti, come e seguito in Makarska. E giiche, Eminentissimi Signori, non
han timor di Dio questi religiosi, enon accettano il breve apostolico, ne obe-
discono alli paterni commandi di lor Eminenze ne ricognoscono la patente
dell'eminentissimo signore cardinale primate d'Ungaria, eon la queste vengo
dichiarato tanquam ordinarius ne confini, e vogliono viver i suo modo, come
i tempo di Turchi, ineorrigibili, altro rimedio, secondo il mio debol giuditio.
Non v'e, rimettendo pero il tutto all'altissimo e prudentissimo arbi trio di lor
Eminenze, se non si degnassera di scriver all'eminentissimo cardinale primate
e signore illustrissimo monsignore nuntio in Vienna, accio coll'assistenza del-
la corte cesarea, mi dian braccio secolare, casu, che non volessera bonis partir
dalle parach1e, possa servirmi d'esso, per collocarvi invece loro, sacerdoti se-
colari, de quali 3 ne ho importo, alunni di lor Eminenze senza quelli tre pre-
ti, che son attualmente parachi nella mia giurisditione. Per altre quatra para-
chie, che tengono nella mia giurisditione detti padri Bosnesi, la gratio di Dio
meco, troveri altri quatra sacerdoti, dotti ed esemplari, quali si ricercano per
la vigna del Signore. Facendosi altrimente, lora sempre pili s'inoltrano nella
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pertinacia, e i me derogano I'autoriti, senza la quale ·inutilis servus sum.
Percio supplico i degnarsi d'assigurarmi altra vigna, dove spero eon la gratia
di Dio e special assistenza di lor Eminenze d'esser utile, giiche il Signore
Iddio m'ha dato buoni sentimenti. Credo ane o, che mi concederi simili ef-
fetti. Con che attendendo le, gratiose risolutioni, resto baceiandoli
l'estremiti delle sacre porpore. Walkovar, 13. ferraro 1712. Di Vostre Emi-
nenze humilissimo, devotissimo ed obligatissimo servo Luca Natali, vescovo
di Belgrado.
Regestum: Monsignore Luca Natale, vescovo di Belgrado, eon lettere delli
13. di febraro prossimo pas sato, vicario apostolico nell'Ungheria tra li fiumi
Savo, Dravo e Tibisco, espone all'Eminenze Vostre come trovandosi egli nel-
la diocesi di Sirmio vi averebbe tenuto I'ordinazione generale, mi non ha le
facolti necessarie, et essendo egli secondo l'informazioni delle Eminenze Vo-
stre ricorso per esse i monsignore nunzio in Vienna. Il medesimo gl'ha rispo-
sto, che non ha sopra di cio ordine alcuno da questa Sacra Congregazione,
che pero supplica:
Primo, delle predette facolti, specialmente per il Sirmio.
Intomo i che devo dire all'Eminenze Vostre che ha piu volte l'oratore fat-
ta questa istanza, mi sotto li 12. gennaro 1711. fu detto: "In decretis", atteso
che fu suggerito aver altre volte I'Eminenze Vostre ordinato, che attendesse
alia cura delle Chiese commessegli, ed aver monsignore nunzio scritto, che
l'oratore aveva avute le facolti opportune per il vescovato del Sirmio dal si-
gnore cardinale primate, eon averIo costituito vicario generale ne Ila medesima
diocesi, e rinovatasene dali' oratore l'istanza sotto li 14. decembre passato EU
detto: "Recurat ad dominum nuntium Viennae". Onde EU scritto all'oratore di
ricorrere al medesimo, mi non e guasto di concederglele. Fece anco I'oratore
istanza nella prossima passata Congregazione dell'amministrazione di Saman-
dria, mi l'Eminenze Vostre non gle la cometterono, e dissero, che se ne scri-
vesse per informatione al medesimo nunzio, come si e fatto.
Rappresenta ancora come avendo egli presentato la lettera dell'Eminenze
Vostre al padre provintiale de minori osservanti di Bosna non solo questo
non ha ubbedito alle paterne loro ammonizioni, mi ha dato espresso ordine i
suoi religiosi, paro ehi in quelle parti, di non riconoseere ne obbedire in cosa
alcuna I'oratore. Onde ora i predetti religiosi fanno assai peggio di prima, e
non solo non rifanno i danni al missionario di Tovarnich, i cui demolirono la
casa, ne restituiscono il calice et altre sacre supelletili alla villa di Marinze, mi
anna anco minacciato di mettere le mani addosso il cappellano, mandato dali'
oratore per quelle parochie ad esortarli i fare la dottrina christiana et altri
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esercizii di pieta per promovere la devozione tra quesu fedeli. Non aven do
pero l'oratore speranza alcuna di emendazione, supplica:
2. Che si scriva al signore cardinale primate et a monsignore nunzio con
pregarli, che gli facciano pres tare assistenza dalla corte di Vienna, accio che
egli bisognando possa col braccio secolare e colla forza rimovere i detu religi-
osi da quelle parochie, e collocarvi sacerdou secolari, de quali, dice, averne at-
tualmente tre, e poterne avere degl'altri, capaci di tal impiego.
Sopra di che mi ho l'onore di dire all' Vostre Eminenze che rispetto alla
mala vita e scandali de sudetu padri fu sotto li 5. d'ottobre dell'anno passato
scritto al padre provinciale di Bosna, che vi avesse proveduto, e quanto alla
demolizione della sudetta casa e resutuzione il calice e supelleuli, l'Eminenze
Vostre ordinarono da trattarne al padre vicecommissario generale affinche
colla sua autorita procurasse onninamente ... disordini, come segui.
All'incontro il padre provinuale di Bosna accennando la lettera monitoria
di questa Sacra Congregazione dice non aver fondamento alcuno le doglianze
erichiami qui pervenuu contro li suoi religiosi, che vivono esemplarmente e
con edificauone universale di quei popoli s'esercitano in promovere la salute
dell'anime, a di cio averne egli fatta rigorosa inquisiuone, anco per ordine
espresso de superiori generali della religione, enon aver trovato cosa alcuna
di quelle delle quali sono accusau. Essere pero questa una persecuzione di
monsignore vescovo di Be!grado, quale persecuzione non potendo essi piu
tollerare, supplica l'Eminenze Vostre a degnarsi di ammonirlo, che desista
dall'accusarli e diffamarli ulterioramente appresso il foro ecclesiasuco e seco-
lare, poiche altrimente saranno li predetu religiosi sforzau dalla disperazione
ad abbandonare totalmente la cura dell'anime, e le parrocchie, che ammini-
strano tanto ne! dominio de! Turco, che fuori. Die 14. Martii 1712.
Ad 1. - In decreus. Et scribatur quod administrauo eidem concessa fuit ab
eminenussimo primate, ad quod po test etiam habere recursum, et ceruoretur
de provisione Ecclesiae.
Ad 2. - Scribatur domino nunuo et ceruoretur de omnibus deducus per
episcopum et patrem provincialem, et provideat, et Sacram Congregauonem
ceruorem reddat.
Silvius de Cavaleriis, secretarius.
ASCPF, SOCG; vol.581,.ff 15r-20v.
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71.
1712, svibanj 18, Bratislava
Fra Petar Pastirović, provzncijal franjevačke provzncije Bosne Srebrene, brani svqjefra,!jev-
ce i provznciju od optužbi Luke Natalija, beogradskog biskupa.
Sacra Congregatio! Eminentissimi domini, domini patroni colendissimi!
Quod hisce incommodus sim Eminentiiis Vestris, obsecro, ne aegre fe-
rant, siquidem causam hujus non irreleventem censeam ex eo, quod jam binis
vicibus scripserim eisdem Eminentiis Vestris, cum justificare debuissem me-
am provinciam, quae tempore autumnali proxime transacto criminaliter accu-
sata fuerat apud Vestrum sacrum tibunal apostolicum, nihilominus nullius
responsus particeps es se potui: Tum alia ex parte cum idem persequi adhuc
non desistat, qui alias sinistris accusationibus nos persequi fuit solicitus: ante
festa enim Paschalia anni praesentis, idem in persona praesente toto populo
die festivo in unum congregato, tempore sacrifitii rnissae praesumpsit ex ec-
clesia expellere nostrum unum fratrem, eo quod elemosynam emendicasset in
locis ad ejus jurisdictionem pertinentibus, quem profecto fratrem pro tali que-
stuatione ab ejusdem vicario licentiam obtentam habuisse optime noscimus.
Et cum hactenus nul1um meae justificationis apud Erninentias Vestras experi-
ar effectum, relicta tota mihi commissa provincia, tam circa regularem con-
ventuum visitationem, quam celebrationem provincialis congregationis cur-
rentis anni, sum compulsus ex tam longinquis partibus Viennam venire, et ju-
stificationes fratrum rnihi comrnissorum, quas Eminentissimis Dorninationi-
bus Vestris debuissem deferre, ilustrissimo ac reverendissimo domino nuntio
apostolico personaliter detuli, quatenus idem il1ustrissimus ac reverendissi-
mus dominus, Vestris Erninentiis, juxta audi ta, et oculariter revisa, sinceram
et plenam eisdem Eminentiis Vestris dignaretur dare informationem. Quam
ob rem nomine omnium meae curae commissorum fratrum clientelae et pro-
tectioni Eminentiarum Vestrarum debeam committere hanc undequaque
provintiam tribulatam, qua in toto orbe vix datur afflictior provintia, siqui-
dem in to to Bosniae Regno, sub otthomanico dominio contituto, a tempore
quo Moscovitae moverunt contra Turcas bellum, iidem Turcae tale odium,
talesque persecutiones in fratres, et catholicos assumpserunt exercere, quales
a principio quod il1ud regnum tyrannicae possidetur, hau fuisse recordantur,
tali ter quod praeter annualia tributa personalia et comunes regni contributi-
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ones, et etiam exceptis quotidianis expensis, quibus particularium omnis ge-
neris personarum Turcicarum ferocitatem, quam in fratrum et conventum da-
mna refunderent, solvendo et contribuendo mitigant, quilibet conventuum il-
lorum saepe saepius supremis illius regni gubernatoribus debet exolvere para-
ta pecunia, aliquando ducentos, aliquando quingentos, aliquando octigentos
et quadoque ad mille imperiales. Et haec solumoda contingunt astuta calu-
mniae Turcarum talium taxa, ima progressu temporis ulterius, eo magis in di-
es ab eisdem oprimimur, quod etiam non pridem evenerit. Sed praeterita hye-
me proxime elapsa, fratres ibi commorantes, pro redimendis se ipsis, supre-
ma illius regni bassae, pro tribus monasteriis, videlicet Sancti Spiritus Foini-
zae, Santi ]oannis Baptistae Curiae Bani, et Sanctae Catharinae Cressevi, ex
vinculis dare debuerunt quinque millia imperialium, quam pecuniarum sum-
mam aliunde exaurire non potuerunt, nisi a Turcis usurariis, quibus obligave-
runt se daturos, quolibet mense pro mille imperiaibus, centum imperiales
usurae. Et nisi relictis omnibus catholicis fugiant, propria vita in careeribus
dictas pecunias solvere debebunt, conventusque dicti funditus a Turcis diru-
entur, quemadmodum et aliis octa monasteriis, qua rum defacto rudera tan-
tum extant in eodem regno, ob ejusdem speciei persecutionem acciderit. Et
hoc pridem deplorabile contigit, quam intervallo sexdecim annorum proxime
revolutorum. Aliunde provinciam hane, vix non universo orbi lucidissime pa-
tet, olim protectam semper fuisse, favoribus, gratiis et subsidiis necessariis,
etiam christianorum principum, moda autem omnibus his nos destitutas ve-
lut orfanos videmus, et quidem in maiori necessitate. Quapropter flebili cor-
de, lacrymabundis oculis, ad pedes Eminentiarum Vestrarum provolutus eas-
dem his necessarie duxi rogandas humillime atque notificandas, quatenus di-
gnarentur huic tribulatae provinciae, populoque catholico afilictissimo juva-
mine, et paterna protectione esse. Quam benignam gratiam, una cum univer-
sis mihi subjectis spero me recepturum, sicut et benignum responsum per Es-
sekinum directum, humillime expecto, et quam demississime deosculando pe-
des et sacras purpuras Vestrarum Eminentiarum maneo. Eminentiarum Ve-
strarum humillimus et obedientissimus in Christa filius fra Petrus Pastirovieh,
provinciae Bosnae Argentinae minister provincilalis. PasoM die 18. Maji 1712.
Regestum: Bosna. 12. settembre 1712.
Avendo pili volte monsignore vescovo di Belgrado fatte gravi doglianze
de padri osservanti Bosnesi, parochi nella diocesi del Sirmio et in altre circon-
vicine, il padre provinciale di Bosna avvertito dall'Eminenze Vostre et esorta-
ta ad ammonire i suoi religiosi. Scrive di essere ricorso al signore cardinale Pi-
azza, nun zio apostolico in Vienna et avere can diverse attestationi giustificata
la condotta de suoi religiosi, di che ne scrive ampiamente. Sua Eminenza es-
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sendo ehe mediante le predette attestatioru pare ehe restino affatto destrutti e
dissipati dell'irregolere e poeo esemplar condotta de predetti religiosi, anzi
non solamente adempirsi perfettamente da medesimi le lor ineombenze, ma
diehiarassene universalmente quei popoli pienamente sodisfatti. Onde Sua
Eminenza stima potersi eontinuare dall'Eminenze Vostre a quei missionarii le
lora grazie e benefieenze eome prima.
Soggiunge il padre pravineiale ehe tutta via monsignore veseovo di Bel-
grad o eontinua a perseguitare medesimi padri, e ehe ultimamente ne seaeeia
uno di ehiesa in presenza ... popolo perehe andava questuando ne luoghi di
sua giurisdizione ehe egli per tali perseeuzioru e per giustifieare i suoi religiosi
sarebbe venuto a Roma, ma essere stato eostretto atomare in provineia per
soeeorrere quei poveri religiosi oppressi dalla tiranrua de Turehi, e special-
mente da quel bassa ehe nel passato invemo ha posto in eatene i fra ti di tre
eonventi, obligandoli per redimere le loro persone e eonventi a pagargli quin-
que millia imperiali, qual denaro imedesirni padri ann o preso ad interes se da
altri Turehi eoll'usura di eento imperiali il mese per ogni mille di sorte. Diee
pero il medesimo padre provinGiale ehe in altri tempi eoncorrevano per il so-
stentamento di quella provincia molte limosine e sussidii contribuiti dalla
pieta de prencipi christiaru, ma in oggi essere quei poveri religiosi affatto
abandonati, benche posti in maggior necessita. Onde li racommanda calda-
mente alla prottezione dell'Eminenze Vostre. Die 12. Septembris 1712.
Certioretur episcopus de deductis per eminentissimum nuneium.
Silvius de Cavaleriis, secretarius.
ASCPF, SOCc, voL 583,jf 420r-421v, 423ro.
72.
1712, svibanj 28, Bratislava
Kardinal Piazza, bečki nuncij; iz!!ješćl!JeKongregaciJu daJe fra Petar Pastirović došao u
Požun kako bi s nekoltko pisanih so/edočanstava opravdao svo/e bosanske fran;evce od
optužbi beogradskog biskupa Luke Natalija.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori miei osservantissimi!
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Erasi di gii instradato per rendersi costi e purgarsi delle accuse avanzate
all'Eminenze Vostre contro di se e de suoi religiosi il padre Pietro Pastirovicz,
minore osservante e provinciale della provincia di Bosna Argentina, ed allo
stesso effetto aveva anche da tutte le communiti, e commandanti cesarei esi-
stenti nel distretto della meglior parte della sua provincia ritirate attestazioni
assai vantaggiose, dalle quali, secondo quello ho potuto raccogliere dalla lette-
ra ed osservazioni delle medesime, sembra restino affatto distrutti e dissipati i
supposti della irregolare e poco esemplare condotta de suoi religiosi, e parti-
colarmente paroehi in quelle parti. mi sopragiuntigli nel viaggio rincontri, che
doppo la sua partenza, i cagione de i disordini e violenze usate dalle truppe
turche acquartierate nella Bosnia, e nei paesi circonvicini. Andassero vacillan-
do quelle missio ni, anzi che molti di quei cattolici poco fermi nella vera cre-
denza fossero di gii ripassati al maomettismo, ha giudicato pili espediente di
farvi ritomo ed invigilare colla sua direzzione e presenza al sostenimento del-
le missioni, che di proseguire il suo viaggio i cotesta volta. Mi ha percio pre-
gato, che non potendo egli per la cagione di sopraccennata ragguagliare in vo-
ce le Eminenze Vostre dello stato delle medesime, e renderle neilo stesso tem-
po persuase della profittrvole opera, che coll'esempio e coll'amministrazione de
sagramenti, e parola di Dio vi si presta indefessamente da i padri del suo ordi-
ne, volessi io dame conto all'Eminenze Vostre, giiche dalle attestazioni, che
mi esibiva, potevo i bastanza raccogliere I'insussistenza dei lamenti fatti giun-
gere i cotesta Sacra Congregazione. Per sodisfare pertanto alle giuste premu-
re di quel reigioso posso assicurare I'Eminenze Vostre risultare dalle predette
attestazioni non solo adempirsi perfettamente da i religiosi di san Francesco
della provincia di Bosna alle loro incombenze, mi dichiararsene in esse piena-
mente sodisfatti quei popoli ed edificati del zelo, eon cui provirano la loro
etema salute. Su tali attestati, che alla riserva di poeN, che sono in copia, e
che mi asserisce il padre provinciale essere stati in originale trasmessi costi,
stimarei, che i quei missionarw potessero come prima continuarsi le grazie e
beneficenze delle Vostre Eminenze. E tanto pili, che simili accuse, suppongo,
possino aver preso origine da qualche differenza insorta tra essi e monsignore
vescovo di Belgrado, i cui pero li ho esortati di rendere tutta I'ubbidienza e
rispetto. E qui rimettendomi al superiore intendimento delle Eminenze Vo-
stre bacio loro per fine humilissimamente le mani. Posonio, 28. maggio 1712.
Dell'Eminenze Vostre humilissimo ed devotissimo servitore ... cardinale Pi-
azza.
ASCPF, SOCc, voL 583,j 418rv.
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73.
1712J lipanj JOJNiJemci
MatiJa Kragić, kapelan beogradskog biskupa Luke Natalija, moli KongregaciJuda mu
podijeli neku :?!,pu.
Sacra ac venerabili Congregatio, Domini, Domini Eminentissimi Reveren-
dissimi!
Quinquenium eflux.it, ex quo a studiis, quibus operam dabam, in Collegio
Firmi Sanetorum Apostolorum Petri et Pauli, Sacrae et venerabili Congregati-
oni subiecto, recessi. Et licet sciam obligationis meae fuisse, ut singulo bienio
de statu et operatione mea edocerem venerabilem Congregationem, id tamen
hactenus me non praestitisse propriis litteris, ingenue fateor, id siquidem se
facturum in se receperat dominus illustrissimus episcopus Belgradensis. Vo-
lens igitur nu ne meae obligationi satisfacere per hasce meas informo venera-
bilem Congregationem de praesenti meD statu, ex quo e studiis excessi maneo
adlatus illustrissimi domini episcopi Belgradensis, domini Lucae Natali in for-
ma capeIlani, ubi cum poneam operationem in procuranda salu te animarum
juxta obligationem meam habere pos sim, et propter insinuandum esse dux.i,
Sacrae ac venerabili Congregationi, ut de me disponere velit, prout optimum
fore judicaverit. Ego interim cum bona venia cogito acceptare plebaniam ali-
quam, si alibi habere potero, in qua, et animabus servire valeam et vitam me-
am sustentare, cum nec ex hoc servitio praesenti quid quam proventum, nec
haereditatem ullam ex patrimonio habeam. Serviam autem obtenta aliqua pa-
rochia alicubi, cum in propria patria obtinere non possim, si id placere in tele-
xero venerabili Congregationi cujus me protectioni, favori et subssidio, me
humillime e commendo. Datum Nemzi 30. januarii 1712. Sacrae et venerabi-
!.isCongregationis humillimus et ob!.igatissimus servus et capellanus Mathias
Crag!.ich.
Regestum: Ungaria. Il sacerdote don Mattia Craglich, gia alunno del Colle-
gio di Fermo ragguagliando l'Eminenze Vostre del suo stato et impiego dice
trovasi appresso monsignore vescovo di Belgrado in qualita di cappellano.
Parendogli pero di non avere in tal impiego ne campo di promover la salute
dell' anime secondo la sua vocazione, ne sufficiente guadagno per mantenersi,
supp!.ica l'Eminenze Vostre a disporre di lui in quel modo che loro piace, sog-
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giungendo che tra tanto procurera d'evere qualche parocchia nelle vicinanze
della sua patria, giache in essa non pua averla.
In ordine all'oratore devo dire all'Eminenze Vostre, che e da Nimzi, di-
ocesi del Sirmio, che parti dal sudetto Collegio del 1709, et il rettore disse es-
ser di poco ingegno, ma suppli real difetto con una gran esemplarid di vita, e
eon un vivo desiderio d'impiegarsi per la salute dell'anime et esser partito me-
diocremente istrutto. Die 22. Augusti 1712.
Commendetur domino nuncio Viennae ac episcopo Tauriruensi pro aliqua
parochia, ut arator adimplere possit juramentum praestitum.
Silvius de Cavaleriis, secretarius.
ASCPF, SOCG, vol. 583,] 215r-216v.
74.
Molbe Luke Natalija, beogradskog biskupa, upućeneKongregacijii kardinalu predst,!jm~
ku Kongregacije.
1.
1712, listopad 26, Vukovar
Luka Natalt; beogradski' biskup, moli Kongregaciji<da mu se dade osobno uZdržavaf!Ja,
druga biskupija ili boravak u Loretu, gd;e bipisao kf!J"igena hrvatskom }e'?}ku, potrebne
Vjernicima i svećenidma.
Eminentissimi e Reverendissimi Prencipi Signori, Signori padroru colen-
dissimi!
Come la bonta di Nostro Signore per mezzo dell'eminentissimo signore
cardinale legato Piazza haveva fatto passar per me caldi officii di racomanda-
tione alla corte cesarea, cosi non mancai, benche indebitandomi portarmi cola
e passar ogru offitio supplichevole per qualche sustentamento in questa mia
vecchiaia. E benche dall'augustissimo habbia havuto facile e berugna audi en-
za, e che l'eminentissimo signore cardinale Piazza habbia operato per me il
possibile, e che l'eminentissimo signore cardinale primate di Sassorua m'hab-
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bia in tutto favorito, e che in fine tutti i signori vescovi e prelati, grandi del re-
gno, e ministri di corte habbino mostrato per me un ottima vol on ta, il tutto
ha finito eon amorevoli segni di compatimento delle mie miserie, senza pero
un minimo sollievo. La mia disgratia per quanto vedo e, che l'anno 1703. fu
dall'imperator Leopoldo nominato vescovo di Belgrado il preposito maggiore
di Cinque Chiese, monsignore Gaza, a cui come di propria nomina, pare, che
inclivino gl'animi. In oltre essendo per la Schiavonia incontesa i signori ves-
covi di Cinque Chiese, Zagabria, Bosnia e Sirmio, volendo e sforzandosi di
provare ogni un d'egli, che siano questi luoghi della propria jurisdictione, nel-
la qual'io da 34 quasi anni ho travagliato, e trovandosi hora i pastori, giudico,
esser inutile nell'altrui messe. Scorgendo cio supplicai la Maesta Imperiale a
procurarmi per mezzo del suo residente a Constantinopoli un decreto del sul-
tano per poter scorer la mia dio cesi Belgrado e Temisvar, perche senza tal di-
ploma, tirarei sopra di me, e quei infelici christiani una strage lacrimevole.
Dopo alcuni giorni mi fu detto dal signore vice presidente di guerra, signore
conte d'Herbestain, non potersi cio effetuar, per la gelosia conceputa da Tur-
ehi, contra i christiani nella passata guerra eon il Moscovita, a cui i scismatici
solo si mostrarono aderenti, ma che eon malitia greca, ne addossano adesso la
propria colpa aLatini, e cosi vedendomi preclusa ogni via di poter assister
l'anime della mia diocesi, ed essendo qui tra le contese de nominati prelati,
privo d'ogni humano soccorso, mi ritrovo ridotto all'ultime angoscie. Prendo
ardire questo istesso ordinario di rappresentare a Sua Santita l'istesso fatto, e
supplicarla di lui paterna pieta, come faccio all'Eminenze Vostre, che eon pari
humilta supplico, a essermi benigne a provedermi del sussidio, e altra vigna,
dove posso adem pir le mie obligationi, o pure di concedermi la tanto da me
suspirata gratia di potermi trasferire al Collegio di Loreto per attender alla
compositione d'alcune opere, molto necessarie per instruzione dei cattolici,
non solo secolari, ma anco ecclesiastici, de quali alcuni apena intendono quel-
lo che legono. E eon profondissimo inchino baciando l'estremita delle sacre
porpore, resto attendendo le gratiose risolutioni. Walcovar, 26. ottobre 1712.
Dell'Eminenze Vostre humilissimo, devotissimo ed obligatissimo servo Luca
Natali, vescovo di Belgrado.
ASCPF, SOCG, vol.584,.ff. 327rv, 332r.
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II.
1712, listopad 26, Vukovar
Luka Natalt; beogradski biskup, moli kardinala predstqjmka Kongregacijeda se zauzme
kod pape kako bt' on dobio drugu biskupiju ili kako bi mu dopustio odlazak u Loreto,
gcjje bi u bli:<:jnisvettJtaMajke Bo'{jeProŽivio svqjeposljednje dane.
Eminentissimo e Reverendissimo Prencipe, Signore, Signore padrone co-
lendissimo!
Ricognoscendo Eminenza Vostra, clementissimo prencipe, per mio unico
e potentissimo avocato press o il soglio della Santid di Nostro Signore, ricor-
ro eon tutta fiducia alla benignissima carita di Vostra Eminenza, supplicando
hurnilmente, giache per le allegate ragioni, ne! qui accluso foglio, qual con fili-
al devotion e tenerezza per mezzo della gran bond sua, presento alla Santita
di nostro Signore, hora non ho campo in queste parti d'effetuar que! tanto,
che risguarda l'obligo de! mio stato. Prego eon la maggior premura, che possa
di concederrni altra vigna, dove posso impiegar e consecrar questi pochi ta-
lenti e desiderii, che il Signore Iddio m'ha compartiti in pro e salute
dell'anime, o pur farmi la da me tanta suspirata gratia, di ritirarmi nel Collegio
di Loreto per ivi bisognando finire il period o della mia vita, nelle braccia della
Vergine Santissima, dalla quale son stato allevato per gratia del Nostro Signo-
re, e degl'eminentissimi di Propaganda. Spero nelle piissime viseere di Vostra
Eminenza d'ottener, una delle due, da me bramate gratie, eon che vivero
sempre, qual mi professo, inviando di continuo alla Divina Maesd caldissime
pregruere per conservatione e prosperita di Vostra Eminenza, alla quale eon
tutto l'ossequio bacio l'estremita della sacra porpora. Walcovar, 26. ottobre
1712. Dell'Eminenza Vostra humilissimo, devotissimo ed obligatissimo servo
Luca Natali, vescovo di Be!grado.
ASCPF, SOCC; vol. 584, j 328ro.
III.
1712, prosinac 5, Rim
Sažetak prethodnih pisama beogradskogbiskupa Luke Natalija,· rasprava i odluke Kon-
gregacye.
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Ungana.
Monsignore vescovo eli Belgrado eon lettere dirette alla Santita eli Nostro
Signore et a questa Sacra Congregazione rappresenta, come non ostante
gl'officii per esso pas sati dalla Santita Sua ed gl'eminentissimi cardinali eli Sas-
sonia e Piazza eon Sua Maesta cesarea per qualche assegnamento per la sua
sussistenza non ha potuto ottenere cosa alcuna, e cio suppone essendo acca-
duto per avere gia impera tore Leopoldo nominato un altro soggetto per ves-
covo di Belgrado a favore del quale crede impegnata quella corte.
In oltre elice che ne pure ha potuto ottenere un oreline al Maesta cesarea
alla Porta di procurare all'oratore la permissione eli potere liberamente fare
l'officio suo nella sua eliocesi, onde non potendo egli sussistere ne esercitare il
suo ministero, e parendogli anche inutile la gran dim ora nel Sirmio e ne luo-
ghi circonvicini per essere eliversi vescovi confinanti tra loro in lite sopra i me-
desimi luogru, supplica di qualche sussielio per vivere et esser proveduto d'al-
tra Chiesa, o pure della licenza eli trasferirsi avivere nel Serninario di Loreto,
eli ove estato gia alunno, e dove vorebbe attendere alla compositione
d'a1cune opere per utile de suoi nazionali.
In oreline a che devo elire all'Eminenze Vostre esser stati pas sati come so
pro gl'uffizii colli sopradetti et anco eon monsignore vescovo eliVienna per il
sostentamento del medesimo, e circa d'esser stato nominato altro soggetto a
quel vescovato ... Imperatore, non essersi eli cio qui mai avuta notizia, anzi
che sotto li 10. eli giugno 1709. il signore abbate Santini, all'ora internunzio,
avviso, che era na ta veramente qualche elifficolta per la nomina, che se ne
pretendeva dalla Cancellaria Ungarica, ma esser stato il tutto concordemente
sopito dal signore cardinale eli Sassonia, che avea sopra eli cio capacitati quei
ministri, che poi condescessero alla consecrazione dell'oratore. Die 5. De-
cembris 1712.
De omnibus certiorentur eminentissimus nuntius et carelinalis de Saxonia.
Et scribatur eidem Natali.
Silvius, archiepiscopus Athenarum, secretarius.
ASCPF, SOCC; voL 584, j 333v.
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75.
Isprave o nastojanju da beogradski biskup Luka Natali dobijegodlinju potporu za osob-
no uzdržavanje iputovmcu radi odlaska u svoju biskupiju.
I.
1713, siječanj 7, Beč
Kardinal De Saxonia, ugarskiprzmas, izvješćtge kardinala predstqjmka KongregaciJeda
se zauzeo kako bi beogradski biskup Luka Natak dobio carsku potporu, ali da muJe od-
govoreno daJe Luka misionar i biskup Kongregacijeifl širet!JeVjerete da u tomepogledu
ovisi o Svetqj StolicI; a ne o bečkom dvoru.
Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio osservantissimo!
Essendomi ben capitata la lettera di Vostra Eminenza dalli 5. del pas sato
mese decembre, vedo nella medesima quello che habbia rappresentato a cote-
sta Sacra Congregazione il monsignore Luca Natali, toccante il vescovato di
Belgrado. Posso assicurare l'Eminenza Vostra qualmente questa imperial cor-
te non habbia alcun impegno a favore d'un altro soggetto, che suppone detto
monsignore, esser gia stato nominato a quella Chiesa della gloriosa memoria
dell'imperator Leopoldo, giache quello al quale estato procurato il titolo del
vescovo di Belgrado, per mezzo di Sua Eminenza il signore cardinale Kollo-
nitz vive ancora et e preposito di Cinque Chiese, chiamandosi monsignore
Caso, enon s'ha essempio alcuno, che dalla Cancellaria aulica d'Hungaria sia
stato dato mai ad alcuno il titolo di vescovo di Belgrado, come il signore ab-
bate Santini havra pienamente informato la Sacra Congrgeazione, sopra la qual
informazione avere per il presente, mi rimetto in tutto. In quanto poi concer-
ne l'assegnamento del sussidio per la sussistenza di detto monsignore Natali,
m'e stato dato in risposta da qualcheduni ministri cesarei, che mentre il spes-
so memorato monsignore era missionario della Santid di Nostro Signore et
haveva la sua dipendenza dalla Santa Sede, ehe per conseguenza ane ora di la
havesse da providersi per la sua sussistenza; ben atteso ehe nelle presenti co n-
giunture tanto pericolose si trovassero moltissime difficolta d'impiegarsi colla
Porta ottomana, toeeante il passaporto per il detto monsignore. Ce sicome
questa e la genuina e fondamentale informazione, che posso dare
all'Eminenza Vostra in questa occorrenza, le auguro ogni prosperid e le ba-
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cio umilissimamemnte le mani. Vienna, 7. gennaro 1713. Di Vostra Eminen-
za umilissimo, divotissimo servitore vero Christiana Augusto cardinale di
Sassonia.
ASCPF, SOCC; vol. 585,j 255ro.
II.
Giulio kardinal Piazza, bečki nuncij; iiJ!/ešću/ekardinala predstq/mka Kongregacijeda
Zbognekih poteškoća nije mogao dobztiputovmcu za beogradskogbiskupa Luku Natalz~
ja, a budući daJe carska Komora sada u oskudzcz;nije mogaoposlla' mIta ni u pogledu
carske potpore zfl '!Jegovouzdržava'!Je.
Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio osservantissimo!
Benche io non habbia mancato di assistere can tutti gl'ufficii possibili ap-
pressa questa corte, monsignore Luca Natali, vescovo di Belgrado tanta per
procurarli qualche sussidio, che di passare in quella citti e sue vicinanze per
assistere i christiani che si trovano in esse, tuttavia nulla ha potuto fin hora
ottenere per le difficolti, che s'incontrano appresso quel bas si, eon cui non si
vuol prendere alcun impegno, e per l'altro attese le angustie della Cam era im-
periale. E sa il prelata stesso in qual forma habbia adempita alle rn.ie incom-
benze, replicaro nulla climeno le mie premure in esecuzione de i eommandi
dell'Ern.inenza Vostra, anche per il sollievo di quel buono e zelante vescovo, e
resto baciandole humilissimamente le mani. Vienna, 7. gennaro 1713. Di
Eminenza Vostra humilissimo devotissimo servitore vero Giulio cardinale Pi-
azza.
ASCPF, SOCC; vol. 585, j 256r.
III.
Sažeciprethodmh pisama, rasprava i odluka Kongregacije.
Ungaria. Il cardinale di Sassonia scrive d'aver pas sati premurosi officii ap-
presso la corte di Vienna i favore di monsignore vescovo di Belgrada per
l'assegnamento di qualche sussidio e per il passaporto, che desidera da Turchi
i fine di poter risiedere nella sua diocesi. Quanto pero al primo punto dice
aver avuto per risposta, che si eome il detto veseovo e missionario della Santa
Sede, cosi dover questa sostentarlo. Quanto al secondo punta dice incontrarsi
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appresso quei ministri gravisssime difficolta d'impegnarsi nelle pres en ti eon-
giuntrure colla Porta Ottomanao
L'istesso scrive il signore cardinale Piazza aneo per quello, che riguarda
gl'officii della medesima corte cesarea appresso la Porta a favore di monsi-
gnore arcivescovo di Scopia, ed il padre custode e prefetto de min ori osser-
vanti riformati di Costantinopolio Promette pero di non lasciare alcuna dili-
genza di giovare a sudetti prelati e religiosio Die 60 Februarii 17130
Continuantur officia apud eminentissimos de Saxonia et Piazzao
Silvius, archiepiscopus Athenarum, secretariuso
ASCPF; SOCG, vol. 585, j 258vo
76.
1713, srpanj 1f, Vukovar
Luka Natah; beogradski biskup, ponovno moli Kongregacfju da sepobn'ne kako bi on do-
bio potporu za svqje osobno uZflržava,!je.
Eminentissimi e Reverendissimi Prencipi Signori, Signori padroni colendi-
o o,
S1ffilo
Con ogni sincerit:i professo, Eminentissimi Prencipi e benignissimi pro-
tettori, ch'io mi strugo per la verecondia, dovergli si spesso esser' importuno
eon le mie lettere ed humilissime instanze, accio si eompiacessero di socorer-
mi, come debba il rimanente di miei giorni inoltrati nella vecchiaia, passare,
essendo sprovisto dei mezzi humani per viver, giache non ostante le paterne
ed efficaci racomandationi, si della Santit:i di Nostro Signore, come di lor
Eminenze fattesi presso l'Augustissima Madre del regnante Imperatore e
l'eminentissimo signore cardinale primate d'Ungaria, con straordinaria pre-
mura promosse con l'apostolica charita dell'eminentissimo signore cardinale
nuntio Piazza; pure quando pensano ogni difficult:i agevolata, ogni arduita su-
perata per il decreto, qual in riguardo delle caldi racomandationi di Vostre
Eminenze, Sua Maest:i imperiale, mando questo inverno alla inclita inspeti-
one d'Essech, chiedendo l'informatione del stato ed impiego mio, ed essendo
stato in riasposta mandato l'originale della copia qui inclusa, qual cosa essen-
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dosi in Vienna dibattuta per alcuni mesi. Finalmente mi vien in questi giorni
dal mio agente, scritto eon tal formali parole, quali gli son state dette
dall'illustrissimo signore referendario di Sua Maesta cesarea: Che sin tanto,
monsignore Luca Natali, si sottoscrivera nelle sue suppliche o memoriali, ves-
covo di Belgrado, mai potra ottener cosa alcuna da questa corte, essendo sta-
to dalla piissima memoria impera tor Leopoldo, nominato quivi un altro sog-
getto per vescovo di Belgrado. La onde quest' impresa, vedendo insuperabile
per ottener nella mia inoltrata eta sessagenaria modo di servir a Dio e aiutar i
prossim.i, secondo il mio obligo, un.ico mezzo mi resta di ricorrer alla paterna
cura di Vostre Eminenze, dalla quale spero l'oportuno aiuto, e che non mi
abandonera nel fine della mia vita, la qua!' io non desidoro punta, che nel ter-
mine sia commoda ed otiosa, ma secondo san Paolo, sia contento del con-
gruo vitto e ves tito. Con che resto aspetando le benigne risolutioni, da cui
unicamente dependo in tutto, e per conferma di cio ossequiosamente bacio
all'Eminenze loro l'estremita delle sacre porpare. Walkovar, 15. luglio 1713.
Delle Vostre Eminenze humilissimo, devotissimo ed obligatissimo servo Lu-
ca Natali, vescovo di Belgrado.
Regestum: Ungaria
Monsignore Luca Natali, vescovo di Belgrado eon lettere delli 15. di luglio
pas sato espone all'Eminenze V ostre come non ostanti i replicati e premurosi
officii pas sati a favor suo alla corte di Vienna delli signori cardinali Piazza e di
Sassonia ad insinuazione della Santita di Nostro Signore e di questa Sacra
Congregazione, non ha egli potuto conseguire da Sua Maesta cesarea alcun
sussidio per la sua sussistenza. Et essergli stato anco rispasto, che non havera
mai da quella corte cosa alcuna, sin tanto che egli s'intitolera vescovo di Bel-
grada, e cio col motivo, che fosse gia stato nominato dall'imperator Leopoldo
altro soggetto per quella Chiesa. Ricorre percio l'oratore a questa Sacra Co n-
gregazione, supplicanda di qualche congruo assegnamento per vivere nella
sua eta sessagenaria. La medesima istanza ha fatto alla Santita di Nostro Si-
gnore eon lettere dirette a Sua Beatitudine et al signore cardinale Paulucci, dal
quali sono communicate all'Eminenze Vostre per sapere, che concedevasi da
sua eminenza rispondere al detto veseovo, e trasmette copia d'un amplissimo
attestato, che dice essere stato fatto a Sua Maesta cesarea dall'inclita ispezzi-
one d'Essek a suo favore per !'informazione commessale da Sua Maesta circa
l'oratore.
In ordine a che devo dire all'Eminenze Vostre, che simile notizia fu ane o
data dall' ... sotto li 5. decembre 1712. E perche fu ... suggerito, che erano sta-
ti pieghati tali offici.i ... et anco can ... per il sostentamento del medesimo, e
circa !'essere state nominato altro soggetto a quel vescovato dall'imperatore
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Leopoldo, non s'era di cio qui mai havuta notizia anzi che sotto li 10. di giu-
gno 1709. il signore abbate Santini, allora internunzio, haveva avvisato, che
era na ta veramente qualche difficold per la nomina, che se ne pretendeva dal-
la Cancellaria Ungarica, ma era stato il tutto concordemente sopito dal signo-
re cardinale di Sassonia, quale haveva sopra di cio capacitati quei ministri, che
poi erano eon decorsi alla consecrazione dell' oratore, fu risoluto, che il tutto
si partecipasse alli signori cardinali Piazza e di Sassonia et all'oratore came se-
gu1.
Quanto a questa Chiesa e di libera colatione dalla Santa Sede e risposto ...
sostentamento solito di dar ... L'antecessore amministrasse la parochia di
Dragotino, appartenente alla Chiesa di Belgrado, ricavando dalla medesima il
suo honesto mantenimento, e veniva ane o aiutato dalli suoi fratelli Bernaco-
vich. Ma essendo cosi cresciute l'angustie in quelle parti per la guerra enon
potendo i fratelli mantenerlo piu lungamente supplicarono del 1690. questa
Sacra Congregazione ... ne fosse seguita la pace, e potesse poi godere l'entrate
della sua Chiesa. Che pero gli furono assegnati 200 scudi ad triennium, e poi
prorogati nel 1695., essendo doppo venuto aRoma, e morto pazzo. Die 4.
Septembris 1713.
Scribatur domino nuncio et certioretur de gestis usque ad praesens.
Notificetur eminentissimo Paulucio mens Sacrae Congregationis.
Silvius, archiepiscopus Athenarum, secretarius.
ASCPF, SOCG, voL589, ff 28117.1.
77.
1713, srpanj 15, Vukovar
Luka Natalt; beogradski biskup, molz' taj111kaKongregacije da njegovopismo i memorijal,
kqjim on tra~f!godtfn;u potporu za osobno uzdržavanje, preporuči kardinalz'ma, članovima
Kongregacije za širenje !!Jere.
Il1ustrissimo e reverendissimo signore, signore padrone colendissimo!
Presso il sacro congresso degl'eminentissimi prencipi e benignissirni pro-
tettori io non pos so trovar advocato piu autorevole ne di maggior carita di
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quello sia vostra signoria illustrissima e reverendissima, e perci6 eon tutta fi-
ducia e premura ricorro all'apostolica bonta di vostra signoria illustrissima ra-
presentando il qui accluso piego per gl'eminentissimi signori cardinali, acci6 si
degnassero in mia vecchiaia ed estrema quasi necessiati del viver a socorrer-
mi, giache da molt'anru si son impiegati eon paterna premura di scriver a Vi-
enna, da dova non ho potuto haver alcun effetto in pro mio, si come dalle
presenti vostra signoria illustrissima scorgera compassionandomi, qual atto
sard a Dio gratissimo, secondo quel'evangelica veriti ci insegna: Estote mise-
ricordes, sicut Pater vester Caelestis misericors est, e a me in quest'eti spero
che saraa detto aiuto e consolatione. Con che resto facendole hu,ilissima rive-
renza. Walkovar, 15. luglio 1713. Di vostra signoria illustrissima e reverendis-
sima humilissimo ed obligatissimo servo Luca Natali, vescovo di Belgrado.
ASCPF, SOCG, vo/. 589, j 28317).
78.
1113, bez datuma i mjesta
Luka Natalt; beogradski biskup, piše KongregaciJimemorijal o svome Ž!iJotui djelovaf!Ju.
Gloriosa non nulla merita apostolici viri et zelosissimi Divinae gloriae pro-
pugnatoris illustrissimi ac reverendissimi domiru Lucae Natali, episcopi Bel-
gradensis et vicarii apostolici.
Absolutis in Collegio Lauretano inferioribus studiis: philosophia ac the-
ologia speculativa, morali et contoversiarum questiorubus, ea diligentia ac in-
genii commendatione dedit operam, ut theses philosophicas et theologicas
publicae defenderit summa omruum recommandatione; dignusque habitus
fuerit, ut Sacra Congregatio ei da mox contulerit parochiam Nimziensem, sub
jugo turci co gementem. Innocentius vero XI. Intuens virtutibus ... , ac studiis
clarum per Breve Apostolicum, eumdem intra Savum, Dravum et Danubium
creavit vicarium apostolicum, quod munus mox aggressus quam zelose cepe-
rit excollere Vineam Domiru, agnoscit illustrissimus et reverendissimus domi-
nus Matthias Berrujakovich, qui pari ter illum in suum vicarium generalem de-
legit, ejusque zelo apostolico oves suas commisit, seque Ragusinum contulit,
sic triplici non minus oneratus, quam honoratus ecclesiastica dignitate in du-
plici dioecesi Belgradensi, Syrmiensi, ac potiori parte Sclavorua, per octo circi-
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ter annis, sub jugo turcico, ubi saepius a barbaris fustibus pulsatus, saepius in
carcerem, et compedes obreptus ad palam et ad mortem atrocissimam bis da-
mnatus, nec nisi Divina ope servatus, constans tametsi, et intrepidus sui gre-
gis custos, semper permansit, immo fortior ex tribulationibus, tamquam pal-
ma pondere pressa, et vegetior assurgens viciriam totam, continua verbi Divi-
ni predicatione, rudiumque instructione, catholicorum contra schismaticos et
Turcas defensione, frequenti sacramentorum administratione, etiam periculo-
sissimo tempore pestis peragendo, uberrimum in horrea Ecclesiae fructum, et
sibi meritum immortale comparavit. Residuo vero tempore indesirenter, us-
que ad triginta quatuor annos praeocupatus victoriosis armis augustisirni im-
peratoris, hasce partis, vicarius apostolicus, non minus inter schismaticos, ai-
osque acatholicos, quam prius inter Turcas per diurna, nocturnave vitae peri-
cula, strenuam, et prorsus apostolicam animarum saluti dedit operam.
Praeter quam enim, ut plurimos catholicorum vacillantes confirmave-
rit, afflictos consolatus fuerit, et cuique ad se recurrenti charitatem christi-
an am exibuerit. Reduxit etiam ad gremium fidei catholicae multos schisma-
ticos, plures hereticos, Turcas vero post captum a nostris Belgradum in fide
prius instruendos plusquam centum quatuordecim sacro fonte baptismatis
obluit.
Demum, non longus sim, in omnibus se virum apostolicum probavit, tum
exemplo, tum doctrina, singulariter in praedicatione verbi Divini, cujus disse-
minationem ab initio sui apostolatus, usque ad ultimum senti sui ferventissi-
me continuat, adeo ut, ubi datur occasio praedicandi verbum Dei, potius om-
mitat cibum, quam ut negligat instruere rudes. Ad grasolandos infirmos, eis-
que administrandi sacramenta morientium, hodie dum in senio suo, pedis
more apostolico pergit. Missae sacrificium quotidie devote celebrat, errores
corrigit, omnibus tum exemplo, tum doctrina, velut lucerna supra candela-
brum posita, pauperibus episcopus praeluceat.
Neque minus se fidelem in obsequio augustissimorum majestatum saepius
se ostendit, ut plura ommittam, referre sufficit qualiter ommisse infeliciter
Belgradum plusquam mille et quingentas personas catholicas collectas ex 10-
cis Tovarnich, Nemtzio et circumstantibus pagis, auxilio et passu munitus se-
renissimi princip is de Croih trans Dravum duxerit, ibidemque in tuto relictis,
reducit ad suam stationem cum manifesto vitae periculo, periclitanti arci Mo-
rovich, in eaque conclusis paucis militibus, qui vitae et defensioni necessaria
non habebant, ingenuosissime lucernit, dum illis pulvere et farina sufficienter
oculte importaverit. In pluribus aliis occasionibus non cessavit animare semi-
barbarum populum ad fidelitattem Domus Austriacae. Dignus proinde, qui
non solum ab Ecclesia pro apostolicis laboribus suis sacra infula sit remune-
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ratus, verum etiam, cujus seruum jam fractum consolebar augustissima maje-
stas, per clementissimam resolutionem desideratorum locorum, seu pagorum
Nemtzii scilicet, Geletovci, Berak, Lovas et Novak, pro illius competenti sub-
stentatione, ut qui in florida, etiam zelose laboravit, nullo sustinuit excurrit,
sitivit, florit et altro modo in seruo jam fracto gaudiat se potere fructibus la-
borum suorum, ac pro constanti incolumrua ... Ragusinus summarum majesta-
tum, domus austriacae ... conservatione, velut alter Moyses Divinam boruta-
tem exorare.
ASCPF, SOCG, voL 589,.ff 284r-285.
79.
1713, kolovoZ 31, Rim
Državno tqjmJtvo Svete Stolicedostavlja dvapisma Luke Natalija, beogradskogbiskupa
tqjmku Kongregacijeza širen;e'!Jere,s molbom da tqjmk poslije raspravena [jednicinapiše
što mu se mora odgovon1l:
Dalla Segretaria di Stato. 31. agosto 1713.
Si rimettono a monsignore arcivescovo de Cavallieri le due annesse lettere
di monsignore vescovo di Belgrado co' fogli aggiuntivi, affinch' le riferisca in
Sacra Congregazione, e poi col rimandar tutto si contenti avvisar in Segretaria
di Stato quel tanto ch' dovni rispondersi.
ASCPF, SOCG, voL 589, j 282.
80.
1713, rujan 4, Rim
Sažetak molbe beogradskogbiskupa Luke Natalija, da mu se dadegodtJn;apotpora za
osobno uzdržavan;e; rasprava i odluke KongregaciJe.
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Ungaria
Monsignore Luca Natali, vescovo di Belgrada can lettere delli 15. di luglio
passato espone all'eminenze vostre come non ostanti i replicati e premurasi
officii passati a favor suo alla corte di Vienna delli signori cardinali Piazza e di
Sassorua ad insinuazione della Santita di Nostra Signore e di questa Sacra
Congregazione, non ha egli potuto conseguire da sua maesta cesarea alcun
sussidio per la sua sussistenza. Et essergli stato anco rispasto, che non haveni
mai da quella corte cosa alcuna, sin tanta che egli s'intitolera vescovo di Bel-
grada, e cio col motiva, che fosse gia stato nominato dall'imperator Leopolda
altra soggetto per quella Chiesa. Ricorre percio l'oratore a questa Sacra Con-
gregazione, supplicanda di qualche congruo assegnamento per vivere nella
sua eta sessagenaria. La medesima istanza ha fatto alla Santita di Nostra Si-
gnore can lettere dirette a Sua Beatitudine et al signore cardinale Paulucci, dal
quali sano communicate all'eminenze vostre per sapere che concedevasi da
sua eminenza rispondere al detto veseovo, e trasmette copia d'un amplissimo
attestato, che dice essere stato fatto a sua maesta cesarea dall'inclita ispezzi-
one d'Essek a suo favore per l'informazione commessale da sua maesta circa
l'oratore.
In ordine a che deva dire all'eminenze vostre, che simile notizia fu anco
data dall' ... sotto li 5. decembre 1712. E perche fu ... suggerito, che erana sta-
ti pieghati tali officii ..... o ..... oanco can 0 •••• 0 ••• per il sostentamento del me-
desima, e circa l'essere stato nominato altra soggetto a quel vescovato
dall'imperatore Leopolda, non s' ra di cio qui mai havuta notiyia an zi che sot-
to li 100 di giugno 1709. il signore abbate Santini, allora internunzio, haveva
avvisato, che era nata veramente qualche difficolt:i per la nomina, che se ne
pretendeva dalla Cancellaria Ungarica, ma era stato il tutto concordemente
sopito dal signore cardinale di Sassorua, quale haveva sopra di cio capacitati
quei mirustri, che poi erana eon decorsi alla consecrazione dell'oratore, fu ri-
soluto, che il tutto si partecipasse alli signori cardinali Piazza e di Sassorua et
all' oratore come seguio
Quanto a questa Chiesa e di libera colatione dalla Santa Sede e rispasto ...
..o..... osostentamento solito di dar ..o.... L'antecessore ammirustrasse la paro-
chia di Dragotino, appartenente alla Chiesa di Belgrado, ricavando dalla me-
desima il suo honesto mantenimento, e veruva ane o aiutato dalli suoi fratelli
Bernacovich, ma essendo cosi cresciute l'angustie in quelle parti per la guerra
enon potendo i fratelli mantenerlo pili lungamente supplicarano del 1690.
questa Sacra Congregazione oo ne fosse seguita la pace, e potesse
poi godere l'entrate della sua Chiesao Che pero gli furano assegnati 200 scudi
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ad trienruum, e poi prorogati nel 1695., essendo doppo venuto aRoma, e
morto pazzo. Die 4. Septembris 1713.
Seribatur domino nuncio et eertioretur de gestis usque ad praesens.
Notifieetur eminentissimo Paulu cio mens Saerae Congregationis.
Fiant diligentiae ... ... ... ... ... ... ... ....
Silvius, areruepiseopus Athenarum, secretarius.
ASCPF, SOCG, vol. 589,.ff. 288v, 289r.
81.
1713, rujan 5, Venecija
Jeronim deMattheti"s,jermanski nadbiskup i nunczju Veneciji;pnjeti suspeni!J'oma divl~
ms svećemku Vzdu Ivanoviću ako se ne vrati u zavičq/
Hieronymus de Mattheiis Dei et Apostolieae Sedis gratia arehiepiscopus et
prineeps Firmanus, Sanetissimi Domiru papae praelatus domestieus et assi-
stens, ac in toto sererussimo de Venetorum domiruo nuneius apostolicus.
Tibi, reverende don Vito Ivanovieh de Ungaria, alumno Saerae Congrega-
tiorus de Propaganda fide, de expressa eommissione ejusdem Saerae Congre-
gatiorus in faeiem praeeipimus et striete praeeipiendo mandamus, in virtute
sanetae obbedientiae, et in juris subsidium, sub poerus suspensiorus a divirus,
refeetiorus alimentorum per tot annos tibi in venerabili Collegio dietae Saerae
Congregatiorus praestitam, aliisque arbi trio ejusdem Saerae Congregatiorus,
quatenus in vim a te praestiti juramenti in venerabili Colegio praefato, de re-
deundo ad tuam provinciam, promovendi eausa salute arumarum et eatholi-
eae religionis inerementum, in termin o dierum quindeeim ab hodie deeurren-
te, quorum quinque pro primo, quinque pro seeundo, et reliquos quinque pro
tertio et ultimo peremptorio, binaque eanoruea morutione assignamus, ab hae
eivitate diseedere et ad tuam provineiam reeto tramite te eonferre debeas, ibi-
dem obligatione tuae voeatiorus et juramenti adimpleturus. Quod si dieto ter-
mino elapso, binaque nostra eanoruea morutione spreta, praeeepto hujusmodi
non parueris, ex nune, prout ex tune in supradietas poenas te eo ipso, et ab-
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sque alia declaratione, incursum decernimus. Et ita non solumque sed et
omnique praesentibus reverendis dominis Angelo Octaviani et Cajetano Stu-
ra, capellanis familiaribus nostris, testibus vocatis specialique, atque rogatis.
Datum Venetiiis in Palazzo Apostolico apud Sanctum Franciscum a Vinea
die 5. Septembris 1713.
Hyeronimus, archiepiscopus Firmanus, nunsius apostolicus.
Laurentius Bosetti, cancelarius.
Concordat cum originalibus. Ita est.
Laurentius Bosetti, notarius apostolicus illustrissimi et reverendissimi do-
mini domini nuncii apostolici Venetiis, ejusque Curiae causarum cancellarius
subscribsit et solito ejusdem Curiae sigillo munivit in fidem.
ASCPF, SOCG, voL 589, j 484rv.
82.
1713, rujan 9, Veneaja
Jeronim, nadbiskup jermanski i nuncij' u Mletačkqj Republt'cz; i~!iešć'!Je kardinala pred-
stojnzka Kongregacije daJe ozbiljno opomenuo svećenzka Vida Ivanovzca kako bZ'otišao u
zavičq;; kamo do sada nije mogao otz'ćz;ispričavq;ući se Zbog bolestz'i nedostatka novca '.{fZ
putovatye.
Eminentissimo e reverendissimo signore, padrone colendissimo! Ho fatto
ritrovare evenir avanti di me il sacerdote don Vito Givanovich(!), Ungaro, ed
in conformiti di quanto m' ingiunse vostra eminenza nella sua de 21. del ca-
duto agosto gli ho fatta seria ammonizione circa la lunga permanenza lontano
dalla sua provincia, ove ha l'obligo di trasferirsi a tenore del giuramento pre-
stato in cotesto Collegio di Propaganda fide, in cui estato egli alunno. Anzi
all'esortazione fattagli di dover sollecitamente incaminarsi a quella parte, gli-
ene ho aggiunto il qui annesso precetto eon pena di sospensione a divinis e
maggiormente stimolarlo alla partenza, che si e scusato di non haver POtuto
effettuarla sin ad ora per cagione d'infermiti e per mancanza di denaro peril
viaggio. lo intanto non lo perdero di vista e quanto mi sara pos sibile, e faro
ogni altro passo ancora che qua mi sara permesso, per obligarlo a partire in
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caso eli sua ulteriore contumacia, premendomi anche in cio eli dare a vostra
eminenza effettivi rincontri della mia ubidienza a suoi riveriti oreliru, mentre
le fo profonelissimo inchino. Venezia, 9. settembre 1713. Di vostra eminenza
umilissimo elivotissimo et obligatissimo servitore Girolamo, arcivescovo eli
Ferrno.
Sažetak nuncijevogpisma, rasprava i odluka Kongregacije.
Ungaria
Monsignore nunzio in Venezia havendo havuto oreline dall'eminenze vo-
stre eli ammorure il sacerdote don Vito Giovanovich, Ungaro, gia lunno eli
questa Sacra Congregazione, che gia da gran tempo sta in Venezia, e procura-
re che torru alla sua provincia per adempire l'obligo del suo giuramento, ris-
ponde d'haver1o hia ammoruto, e fattogli anco un precetto, del quale manda
copia, che dentro al termine eli 15. giorru si parta verso la sua provincia, e che
non lascier:l. d'insistere per l'esecuzione; scusarsi per altro il detto sacerdote eli
non haver potuto sin ora trasferirsi in Ungaria a causa d'infermita e per man-
canza eli denaro per il viaggio.
Et io devo ricordare all'erninenze vostre, che la scusa delle inelisposizioni
l'espose del 1705, ma del 1706. scrisse, eli essersi rihavuto dalle medesime, e
supplico eli sussielio competente per pagar debiti contratti nell'infermiti per
rivestirsi e far il viaggio. Onde fu rescritto a monsignore nunzio eli pagarli 30
scueli nell'atto della partenza, ma non segui, havendo non ostante l'oreline eli
questa Congregazione di portarsi alla patria e continuata sin ora la sua climora
in Venezia senza scrupoli del giuramento prestato. Die 3. Octobris 1713.
In executione orelinum ... dominus nuncius prosequatur commurucando
poenam suspensiorus, et quatenus pareat in actu eliscessus pro expensis sub-
rnirustret scuta triginta. Et ipse Vitus certioret Sacrae Congregatioru de acces-
su in suam provinciam, et idem faciat de suo statu qualiter ann o ad formam
juramenti.
Silvius, archiepiscopus Athenarum, secretarius.
ASCPF, SOCC; vol. 589, ff 483rv, 485v.
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83.
1713, srpanj 29, Petrovaradin
Fra Stjepan Brnjaković molipovlasticu za glavni oltar svetogaFranje u istoimenoj crkvi u
Petrovaradinu.
Eminencissimo e reverendissimo signore, mio perpetuo padrone! Le quo-
cidiane gracie, che la nostra provincia riceve dalla sua eminenza mi fan o cam-
po ad esporli le mie suppliche insieme col questa nostra chiesa e convento, il
quale trovandosi senza veruna gracia pontificia, supplica la sua eminenza a
volersi degnare ottener dalla Sua Beacitudine l'effetto dell'acluso viglietto,
concernente questa nostra chiesa, dove benche non siamo paroehi, dovemo
pero amministrare l'altre parochie fuori della citta, come Carloviz, Salanca-
men, Cameniz, che sono sotto nostra cura di questo convento. Onde tante
volte rimane la chiesa col due messe solarnente, percio si fosse possibile
d'ottenere l'indulgenza col obligo di due messe solamente enon piu. Ricorri-
amo tutto il convento alla sua eminenza. So la sua eminenza potra il tutto
presso Sua Beacitudine, per di cui conservacione, e della eminenza vostra ri-
mango sempre precatore presso la Divina Maesta. E baceiandole eon ogni ri-
verenza sacra purpura genuflesso resto di vostra eminenza umilissimo et ube-
diencissimo servo vero fra Stefano Bernacovich, minore osservante. Petrova-
radino, 29 luglio 1713.
Nota:
Ecclesia Sancti Francisci Petrovaradini fratrum ordinis sancci Francisci,
observanciae, Provinciae Bosnae Argencinae, quae tamen non est parochialis,
dioecesis Sirmiensis, supplicat pro indelgencia arumarum in purgatorio quoli-
bet die Veneris per annum, ac per totam octavam defunctorum. Ad altre ma-
jus sancci Francisci in dicta autem ecclesia ordinarie celebrantur quocidie 3
missae, sed aliquando, et saepe remanet cum duabus, ideo maj ore ultra 2 mis-
sas, obligacionem suscipere haud valet.
ASCPF, SOCG, voL 589, j 239rv, 240r.
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84.
1713, rujan 4, Rim
Sažetak pisma fra Stjepana Brryakovića, rasprava i odluka Kongregaczje.
Ungana.
Il padre Stefano Bernacovich, minore osservante Bosnese, dimorante in
Petervaradino, diocesi del Sirmio, supplica l'eminenze vostre a degnarsi
d'impetrargli il privilegio all'altare maggiore di San Francesco, nella chiesa de-
dicata all'istesso santo per tutti i venerdi dell'anno, non ostante, che ordinari-
amente in detta chiesa vi si celebra solamente tre messe, et anco dui ... il gior-
no, atteso l'obligo di quei religiosi d'assistere ad alcune parocchie fuori della
citra.
Intorno a che deva dire all'eminenze vostre, che un simile privilegio fu
conceduto anco alli padri minori osservanti in Transilsvania, e spedito il Bre-
ve sotto li 23, decembre 1711. colla clausula: Dummodo quotidie celebratur.
Die 4. Septembris 1713.
Annuerunt, et cum Sanctissimo.
Die 5. Sanctissimus annuit.
Silvius, archiepiscopus Athenarum, secretarius.
ASCPF, SOCC; vol. 589, j 240v.
8J.
1713, prosinac 16, Vukovar
Luka Natalt; beogradski biskup, moli Kongregac(juda se zauzme kod pečuškog biskupa
kako bi mu se za osobno uZdrfflva1!Jedao Vukovski arhlaakonat u kOJemon slu:{/ 34
godine lk da mu se u PečuškOj biskupiJi'pov;en' kOJa druga služba.
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Eminentissimi e reverendissimi preneipi, signori, signori padrani colendis-
simi! Da due anni in qua m' e nota, eon eterne mie obligationi, eminentissirni
preneipi, la somma lora bonta, eon cui si son adoperati presso la eorte di Vi-
enna, accio fossi solevato dalle mie quotidiane indigenze, e fin ora ne veden-
do alcun favoribil effetto, non manco eon tutta somissione di rapresentare al-
le tenerissime viseere di lora eminenze e l'oportuno meyyo, che v'e d'aiutarmi
e eonsolarmi qui nella diocesi dell'illustrissimo monsignore vescovo di Cinque
Chiese, ch'e l'archidiaeonato di Walkovar, logo tra il Savo, Dravo e Danubio,
dove da 34 anni e pili in qualit:i primo di missionario, poi quella di vicario ge-
nerale ed apostolieo ho travagliato in pra di questi fedeli. Percio humilmente
suplico la lora clemenza, benignissimi pratettori, ad impiegare lora validissi-
mo patracinio in favor mio presso la rara carit:i del nominato illustrissimo
monsignore veseovo, accio in riguardo di si alti intercessori mi venga conferi-
to il sopra accenato benefitio, o pure qualche impiego nella di lui diocesi, do-
ve bramarei eonsumar in olocausto della Divina Maest:i il rimanente della mia
vita, sforzandomi di corisponder sempre alle piissime intentioni di vostre
eminenze e santissimi ordini di Sua Beatitudine. E in pegno del filial ossequio,
resto humilmente baciando a vostre eminenze l'estremit:i delle sacre porpore.
Walkovar li 16. decembre 1713. Di lora eminenze umilissimo, divotissimo ed
obligatissimo servo Luca Natali, vescovo di Belgrado.
Sažetak bz"skupova pz"sma, rasprava z"odluka Kongregacije.
Ungarz"a.
Monsignore Luca Natali, vescovo di Belgrado supplica l'eminenze vostre
a degnarsi di raccomandarlo a monsignore vescovo di Cinque Chiese per
l'arcidiaconato vacante di Walkovar, luogo tra il Savo, Dravo e Danubio, do-
ve egli da 34 e pili anni ha servito e serve, prima in qualita di rnissionario e poi
di vicario apostolico, o pure qualche altra impiego in quella diocesi, e cio per
poter haver modo di supplire alle sue presenti indigenze, alle quali non ha po-
tuto sin'ora riportare dalla corte di Vienna alcun sollievo, non ostante
gl'offizll passati a suo favore dalli signori cardinali di Sassonia e Piazza ad in-
sinuazione di questa Sacra Congregazione e di Sua Santita medesima.
Sopra di che devo dire all'eminenze vostre, che il sudetto vescovo estato
altre volte, come sopra, raceomandato per qualche assegnamento appresso l'
imperatore, ma indarno, et ultimamente li 4. settembre dell'anno passato
scrisse l'oratore, essergli stato risposto, che non haverebbe mai ottenuto da
sua maest:i cosa alcuna, sin che si fosse intitolato vescovo di Belgrado suI mo-
tivo, che fosse stato nominato altra soggetto dall'imperatore Leopoldo a que-
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sta Chiesa il che per altro non sussiste, mentre il signore abbate Santini, allora
internunzio, avviso sotto li 10. di giugno 1709. che era na ta veramente qua-
lche difficolta per la nomina, che se ne pretendeva dalla Cancellaria Ungarica,
ma che si era il tutto concordemente sopito dal signore cardinale di Sassonia,
eon haver capacitati quei ministri. Onde supplico di qualche annuo sussidio,
ma da questa Sacra Congregazione fu per mezzo della Segretaria di Stato rac-
comandato a monsignore nunzio, perche havesse passato a suo favore pre-
muro si offizii appresso la medesima corte per qualche assegnamento. Die 22.
]anuarii 1714.
Scribatur domino nuncio, qui in omnibus faveat et assistat oratori.
Prout etiam eminentisssimo a Saxonia, et quo ad norninationem de qua
agitur reducantur ad memoriam et omnia tractata cum domino abbate Santi-
ni, et praeiudicium quod patitur salus illarum animarum.
Silvius, archiepiscopus Athenarum, secretarius.
ASCPF, SOCG, vol. 591,.ff. 306, 307v.
86.
1714, siječanj 12, Vukovar
Luka Natah; beogradski biskup, moli da mu seproduže biskupske ovlastl'iponovno pre-
poručqje Kongregacijisvqje molbe da mu se dade Vukovski arhtdakonat ili koja druga
služba u Pečuškqj biskupijI:
Eminentissimi e reverendissimi preneipi, signori, signori padroni colendis-
sirni! Essendo gia spirate alli 28. di decembre dell'anno scorso le facolta, con-
cesserni dalla Santiti di Nostro Signore, dispensandi et absolvendi, ed impe-
tratemi dalla premurosa cariti di vostre erninenze, benignissirni preneipi,
percio son nuovamente necessitato di ricorrer per le medesime facolta alla 10-
ro in na ta pieta, stante il gran bisogno, ch'ho di tali gratie per impiegarmi stu-
diosamente nella salute di prossirni. Questo benefitio, come altri innumerabili
favori, che di continuo ricevo dalla loro c1emenza, accresceran in me sempre
maggior gratitudine e pieti per guadagnar anime a Dio benedetto.
E qui, si me, come le mie suppliche penultime, caldamente alla loro pater-
na bonta representate, accio fossi provisto dall'illustrissimo monsignore ves-
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